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J O S É  C IN T O R A  P É R E Z  
No s e  d ev u e lv en  lo s  orig^insles
AAO XIII. —  NUMERO 4.102
POPULAR
J D I A . R I O  M E R V B l j I C A . j N  O
O'IO
C I N E  P A S C U A  L I N I
Alameda de Garlos Haes (junto al Bánoo de BspSña)
Sección continua de 8 a 12 de la noche, Hoy miércoles programa extraordinario. 
Exito de las hermosas cintas de larga duración
Costas sicilianas, Mas Lino es celosa y Los dos espías
Exito grandioso de los ESTRENOS
LA M A F I A  N E G R A
drama detectivesco, asunto de lo más atrayente e intrigante gáo hasta el día se co­
noce —REVISTA. PATHE 316 con un sumario interesantísimo.
ButacA, 0*80.—General, 0*15.—Medias generales,
imBEllMAUGÍESA
1« Vfibrlea de MosáieoB HidránlieoB m&l 
autigoa d* Andalnel» y de mayor exportaelón
ÉSt HIDÍlGO ESPlLDORl
BelflcnMi de ello y bajo relieve para orna<
0ieBteeÍóni imita^donee a mj^olee.
yn^^aeión de toda alase ae objetos Se pie* 
dra Értifieial y granito.
1  ̂ recomienda al públieo no _ eonfcmda míe 
•rtieoloB patentados, eon otras imitaciones he* 
ttiiju» por algunos fabricantes, ios cuales distan 
mucho en bellesa, calidad y colorido.
Bxposidón: Marqués de Larios, 18.
Fáorioai Puerto, 8 —MALAGA.
EL LIBRO d e ; ACTUALIDAD
~ ~  .!*
SALON VIGTC^A EUGENIA
Glnsmatógrafb.—- Situado en  la P l u s  ds Riego
Hoy gran función en sección continua de 6 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnifica cinta __
JL A  c i t a
de la nueva marca Etna de Catania.—UMi^a exhibición, 7.‘ y 8,“̂ serie de la cinta
X.a señorita  del m isterio
tituladas «En las garras de los chinos» y «Sarcástica estratagema» que obtuvo ano­
che gran éxito.—Mañana día de moda gran acontecimiento «El caballo fantasma».
 ̂ ------P R E C I O S --------
. PUS. 2.00 liÓ onera l . . . . . * . PU s.0 15Platea con 4 entradaF.
Butaca. . .......................... 10.30 flIN ediaent» (para niSos 0.10
Málttga: üue |>v3a;eí.¿i 
Provincias: 5 pta».
Núme ro suelto: 5 céntimos
Bedmci6<ff, Admfniséraetdn y TalUrn%
POZOS DULCES, SI
TELÉFONO NUM. 32
"Híi/l A . L  A ..
MIÉRCOLES .14 DE M Sil. Í8'5
BBtKaagMEgcaBasaaiĝ
P E T I T  P A L A I S
Situado en la calle de Lihorio García (junto a los almacenas de La Llave).
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche. , „  . , . 
Programa: «Kalubio Actualidades», «El hilo de perlas», «La lía de Kri ki» y 
«Salvado por un idiota».
Estreno de la cinta de grandioso éxito
Explosión del fuerte  B núm ero 2
■— r  P R E C I O S  — i z i z :
Palcos con 6 entradas 8 pUs. -  Bntaca,0‘30. -  General 0‘15. -  Media, 
Nota.—En breve grandioso estreno serie monopolio
OHO
íiji»m8<Tnti.isT*—
Los germanófilos españoles— vale 
tanto cómo decir anglófobos y  francó- 
fobos—reproducen en los periódicos 
de las derechas páginas del libro Pan- 
germanismo, de Rolando S. Usber, 
para deducir que Francia e Inglaterra 
son culpables de nuestro desastre co­
lonial.
El Liberal de Madrid, correspon­
diente al viernes, dedica su artículo 
de fondo a este asunto, oponiendo a 
las textos ajónos de ahora, los textos 
propios de aquellos días.
Recuerda, al efecto, que antes de 
que subiese al poder Mac-kinley, lo 
había ocupado Cleveland para adver­
tirnos el peligro y  el modo de evitarlo. 
Hace notar que al hundirse la  flota e s ­
pañola en Gavite, no había ningún 
crucero inglés en la rada, rectificando 
así la afirmación de que buques b ritá ­
nicos estorbaron el intento del almi-
posesión o intim idar desde ella a la 
escuadra iiiglesa para obtener el paso 
enteram ente libre de los buques alema 
nes. M ientras la escuadra alemana 
tenga que operar desde una base de 
aprovisionamiento tan alejada de la  de 
ios ingléses en el Tám esis como K iel, 
!sü pósíción ha ser por lo menos,  ̂
anórtlála. La ocupación de H olanda la 
haría excelente, y  desdé ella podría el 
ejército alemán invadir Inglaterra con 
las mayores ventajas. Desde Bélgica 
puede llegar a París con la mayor fa­
cilidad. Apoderados de ambos países 
el ataque a las ¿os capitales enemigas 
sería igualm ente hacedero, y la toma 
de  cualquiera de ellas sería para la 
Triple entente un golpe mortal.»
«La importancia comercial de la po­
sesión de Bélgica y H olanda es igual­
m ente considerable. Dominan la  des-1 
embocadura del Rhin, y  pueden, por 
consiguiente, im pedir el empleo com­
pleto por Alemania de tan expléndida 
vía natural, que riega una parte del 
país tan grande y  rica; vía que comu­
nica fácilmente con los otros sist^.mas 
fluviales por una red de canales. Se 
están haciendo ya planos para una red 
de canales entre el R hin  y las minas 
de carbón de VViestfalia, con la que es 
peran abastecer su escuadra en las 
nuevas bases y  que prom ete aum entar 
larga e inm ediatam ente las facilidades 
de transporte, y, sobre todo, reducir 
su coste para el comercio diario del 
imperio. La posesión de estos dos paí­
ses proporcionaría inm ediatam ente a 
A lem ania el grán imperio colonial con 
que sueña. Holanda posee Java y  las 
Célebes, admirablemente apropiadas 
para la colonización, y  de las que sa ­
leará durante tres siglos una renta p rin ­
cipesca; tiene también una parte férti­
lísima de la Gruayana y  ricas islas en 
las A ntillas, que tendrían gran valor 
estratégico; Bélgica posee el Justado
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga).—Manantial Azoado y radio-activo
C üR A las enferivedades de las vías resp^atorias.^Especial
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DÉ TISIS NI TUBERCULOSOS —
lüstSafiióuwmpiesadeinhalacioue8.^IFüS||()HUMEDAS. PulverizadoaesyDuehas
T eSSadM  ofldales; del l.« de M.yo al 80 de J a iü ^  ael ^
Pídanse folletos del Balneario asa propfetano DON MANUEL DEL RIO Y DEL Klü, JííN ^
depósito de estas dguas embotellabas, cai;; de don Juan de Torres Rivera, Granad^
Se recomienda la fonda del campo, -por higiénica y prooximidad al Balneario.-^ 
Hay mesa rédondá y laterales.-Luzelóctric^t en todas las habitaciones.—Capilla
 ̂ Ferrocarril directo de Málaga a Coin
---- ^
rante alemán que se proponía cerrar el 7  libre del Congo, 'u n a  de las colonias
paso a DewéyT Y  respecto a la actitud 
de Francia en aquellos momentos d ifí­
ciles para España, transcribe estas p a ­
labras del em perador Francisco José 
en conversación con Mr. de R ev e r-  
seaux, em bajador de la R epública en 
Viena:
«En el Conflicto hispano-americano' 
Francia es la única que se ha. mos­
trado amiga sincera de los españoles."* 
Y, al final de la guerra—añade El 
Liberal—E.sp3iña significó su gratitud 
especial a la R epública vecina. E l d u ­
que de A lm odóvar del R ío, ministro 
de Estado, expresó el vivo recopóci- 
miento de la nación al Gobierno fran­
cés y  rogó a Mr. Delcassé, «a quien 
España debía tanto», que lo hiciese 
extensivo a Mr.- Jules Cambon» embaja­
dor de Francia en W ashingtoti, y fî *̂ 
manto del protocolo que sirvió dé ba­
se a la s  negociaciones de la p a z ..« p e ­
rece nuestra gratitud (escribía e l cl:u- 
que) por la inteligencia y  habilidad 
conque ha cooperado a una em presa 
de tari considerable im portancia para 
nosotros.»
Es; como puede verse, un artículo 
muy interesante este a que nos referi­
mos, pero no le va en zaga el editorial 
de El Radical de la  misma fecha, que 
demuestra, con textos de Pangerma- 
nismo la responsabilidad enorme de 
Alemania en el actual conflicto euro­
peo.
He aquí las páginas del libro dé R o ­
lando S. Usher, qpe más conviene leer 
a los germanófilos; estári escritas un 
año antes de la declaración de guerra;
«Cuando la realización del panger- 
manismo parezca bastante segura, el 
primer movimiento de los alemanes 
consistirá en apoderarse de Bélgica y  
Holanda. La posición de estos dos 
países, su riqueza y  las tradiciones de. 
la política europea les han dado tal 
preeminencia y  hecho, que todas Jas 
naciones les concedan ta l im portancia 
que Alem ania no se apoderara^ de 
ellas, seguram ente, hasta el último 
momento. Se ha sostenido durante tan­
to tiempo, que un ataque R lê  autono­
mía de Bélgica u Holanda equivaldría 
a una declaración de. guerra a Europa, 
que A lem ania evitará, seguramente. 
Una m anifestación tan  clara de sus in ­
tenciones. Su posesión es, sin e m b ar­
go, un requisito previo absolutam ante 
necesario para el éxito final del pan- 
germanismo, y  ya se han tendido las 
líneas de ferrocarril para llevar tropas 
a los lugares adecuados y  ya se están 
construyendo los canales necesarios 
para abastecerlas. A l v isitar reciente­
mente el kaiser a Bélgica, un d ignata­
rio hizo notar que la  acción estaba 
preparada, a lo que el kaiser, según 
cuentan^ replicó que hacían bien en 
prepararse.»
«Alemania necesita los puntos es­
tratégicos que estos países poseen. 
Sólo los Países Bajos pueden suminis­
trarle una base naval adecuada en el 
Canal para disputar a los ingleses su
iriás ricas del íriúndó, Todo 
cerja a  las mercaneías alemanas, una 
salida de la mayor ím pprtanci^  Sólo 
con retener sus colonias podría A le­
m ania devolver a aquellas naciones 
su autonomía en Europa, pagar una 
fuerte indemnización de guerra y  aun 
sa lir ganando.»
Podían, pues, los germanófilos hacer 
con más cuidado la selección de tex ­
to s  y  no exhum ar libros que parecen 
escritos para que puedan concretarse 
bien las responsabilidades del imperia­
lismo alemán.
Homenaje a  Joffre
EL ALBUM DE FIRM AS
Con mucho gusto y gran satisfacción 
hemos ieido en nuestro querido colega 
El País, que para el albiím de firmas 
que se va a ofrecer al generalísimo fran­
cés J o f f re ,  descuella, por el número de 
aquéllas. Málaga, que por conducto de 
esta brillante Juventud RepUblicána ha 
énviado pliegos con 2.636 firmas, por lo 
cual marece la mención especial de aquel 
importante colega. • '
Notas
El alcalde
Ayer regresó de Madrid el alcalde, don 
L u ís  Encina, y hablando con los perio­
distas acerca de su estancia en la capi­
tal del reino,-dice que sólo ha tenido 
tiempo de visiíat al Director general, de 
Comunicaciones,\^ señor Ortuño, infor­
mándose acerca del estado en que se 
halla el expediente\relativo a la cons- 
írucción de una Casa de Correos en
Diqhó expediénte se encuentra en tra­
mitación y en breve quedará despacha­
do por completo.
Goniisión de Hacienda
Lá Comisión de Hacienda estuvo ren- 
nida durante largó tiempo, estudiando 
con detenimiento el asunto de la s i^ a -  
ción económica de la Corporación Mu-
debatió extensamente el problema, 
interviniendo en la discusión vanos se­
ñores vocales. , -uLa da abastos
Continúa su labor la^ Comisión de 
Abastos, queauxiliado ppr los señores Roldán uer 
n a l  V Ses:al0i,va Mercado. .
i í e r  mañ».aa dividióse la comisión 
y n o ,u e d 4  W  p . n -
dero ambulanteVa quien no se 
su mercancía,
taisiete panes qap no tenían el peso
nencia, pues el asunto merece el trabajo 
de estudiarse y de resoverlo sin más di­
laciones.
Arbitrio sobre alcantarillas
Se pone en conocimiento de los seño­
res Contribuyentes, que ha empezado el 
plazo voluntario para el pago de dicho 
arbitrio, pudiendo hacerlo los días há­
biles de 12 a 16, en la oficina del misme, 
situada en la planta baja de la Casa Ca­
pitular. ________  '
DE  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana Regresa­
ron de Madrid el alcalde de esta capital 
don Luis Encina y los concejales don 
Juan Rein y don Enrique Ramos Rodrí­
guez.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Facundo de la Viña y su 
distinguida esposa. ,
A Córdoba el acaudalado propietario 
don Rafael Lozano y sus bellísimas so­
brinas Carmen y Consuelo Cavanillas.^
A Granada la distinguida señora doña 
Mercedes de Castro, viuda de Garnica y 
s u  bella hija Mercedes.
A Sevilla el fabricante de vinos don 
Manuel Pacheco.
♦
Ayer regresó a Almogía, nuestro que­
rido amigo don Juan Dut^ Mayorgas, 
juez municipal de aquella villa.
*
Eri Madrid ha fallecido don Vicente 
Sancho del-Castillo, ilustrado paisano 
nuestro, que se distinguió como castizo 
escritor y como inspirado poeta.
Fuó secretario del duque de Fernán- 
Núñez, residiendo en Bélgica muchos 
años. . .
Reciban nuestro querido amigo don 
Vicente Hurtado Sancho, próximo pa­
riente del finado, y su familia de esta ca­
pital la expresión del más sincero pó­
same.
Mañana jueves a las doce del día, se 
celebrará en la parroquia de San Juan, 
la boda de la bella y distinguida señorita 
Paca Temboury con el señor don Emilio 
Crevel.
Durante la madrugada anterior fallen* 
ció en esta capital, la respetable señora 
doña Josefa de Linares Enriquez, esposa 
del conocido farmacéutico de la calle de 
San Juan, don Bonifacio Gómez.
Reciba la familia doliente nuestro mas 
sentido pósame.
Se encuentran más aliviados de las 
dolencias qu,epadecen, nuestros estima­
dos amigos don Antonio Mamely y 
Manuel Vázquez Gaparrós.




^ L a  C o m is ió n  de Abastos quiere evitar, 
a todo trance, que eí pan se ®*P®®“® 
to de peso, ya que no está en su mano el 
abaratamiento del encarecido artículo.
Ponencia
Para hoy está citada la ponencia que
estudia la p ro p o s ic ió n  del señor esiuammi» sobre la elaboración de
de cuarenta cón-devilla López, mil panes al precio 
timos.
Esperamos que hoy 
reunión toilps los vocales de dicha po-
a la
Han venido de MeliUa el oficial de in­
tendencia, don Pascual Aguirre y su dis­
tinguida esposa. ^
Continúa enfermo de cuidado el repu­
tado doctor don Juan del Alamo.
Lo sentimos mucho, deseándole franca 
mejoría. a .
Ha regresado de Ronda nüestro aprei* 
ciable amigo don Francisco Román Pé­
rez.
Procedente de Sevilla se encuentran 
en esta capital,realizando su viaje de bo­
da, el abogado de aquella capital don Jo­
sé María Narváez y su bella esposa dona 
Concepción García Serantes.
♦
Ha marchado a Sevilla nuestro estima 
do amigo don Guillermo Valdós.
41
Procedentes de Barcelona se encuen­
tra en esta capital, la distinguida señora 
viuda de Vázquez, acompañada de su 
hijo don Joaquín.
La Sociedad Excursionista «Pro-Pa­
tria», realizará el día 18 de Abril próxi­
mo la siguiente excursión: , , ,
Punto do partida y hora: Local de la 
Sociedad a las 8'45, para salir en el tren 
de los Andaluces a las 9 30.
Itinerario y locomoción: En ferrocarril 
hasta Alora, para subir a la sierra del 
Hacho, regresando en el correo de lá
Las adhesiones hasta el sábado a las 
10 de la noche.
"La
novela de Salvador González Anap
Hoy se pone p la venta esta nueva no­
velé, original del insigne literato mala­
gueño, nuestro querido amigo Salvador 
González Anaya, editada por la impor­
tante casa «Renacimiento».
Por deferencia, que agradecemos al 
autor, tenemos el gusto de ofrecer a 
nuestros lectores las primicias de un her­
moso capítulo, de dicha obra:
“5(h«rzo
Persiguióridósé unas a otras, bajaron 
láé trós jóvenes por cuesta pina que ori­
llaban durantas y geranios, hasta una re­
cóndita glorieta llena de rosas y de pal­
mas. Alzábase en su_ centro, labrado es­
tanque oval de hundida taza  ̂ y reducidas 
proporciones. Sobre é l plinto redondo 
emergía mofletudo amorcillo vaciado en 
bronce, que sustentaba con los brazos 
sobre la rizada cabezota, una concha ma­
rina. De su sexo infantil manaba, manso , . .
y susurrante, leve hilillo de agua que |  _ f/®,
caía en el seno verduzco do la taza con 
una canturía cristalina. Orlaban el jardín 
algunos bancos herrumbrosos y al fondo, 
pendiente del ramaje de una latania, se 
ofrpeía a los ojos tersa y enorme esfera 
dt^iqristal plateado, en cuya comba super­
ficie' copiábase en maniátura el nemoro­
so rincoUcito. Había en aquel retiro del 
jardín, a la luz matutina que con dorados 
resplandores filtrábase por entre los ver­
des abanicos de las palnaeras, un silencio 
de paz, como un ambiente de recogiraien- 
io y de dulzura, que se adueñaba del es­
píritu.
Rompiendo esta quietud, vibraron en 
la glorieta délos rosales las risas desgra­
nadas, las vocecitas locas de las inucha- 
chas. Eran Concha, Milagros y Lili. Gon- 
ehá, morena y encendida, vestía de blan­
co; Milagros, rubia como la mies, vestía 
de rosa; Lili, rubia también, de cabellera 
Oxigenada,'vestía;de gris azul.
Desgajó Concha de un rosal unas rosas 
beririejas, para adornarse el alto pecho;
Lili» que ya había advertido el desenfado 
del angelote mofletudo, sonreía sutilmen­
te ante el chorrillo cantarín, en tanto que 
¡Milagros se conteraplabá, en el redondo 
globo de cristal, el cuerpo insinuante, la 
fosada carita de labios finos y ojos zar­
bos, la gargarita desnuda, el pelo de oro 
pálido que le caía sobre las sienes en lar­
gos rizos anillados. En el convexo brilla- 
,uor, veía a espaldas dé sii iriiágen, las 
palmeras, la fuerite, los rósales, los ban­
cos, los senderos y a sus geOtiles amigui- 
tas, pero todo muy pequeñín y muy leja­
no, a  la manera do esos cuadros antiguos 
que ella admirará en el Museo, en que, 
tras las figuras ,dp proporciones natura­
les, se despliega el paisaj¡0, miuiaturizado 
en una inverosímil lontananza.
Lili también miró, curiosamente. Lue­
go, Concha asomóse. Sus mejillas more­
nas que se encendían con rosetones de 
'salua, su boca de labios sensuales y ro­
jos, su naricilla algo carnosa, sus ojos 
negros y rasgados, sus cabellos obscuros, 
sedosos y abundantes, peinados én dos 
bandas y recogidos en un rodete griego 
sobre la nuca, aparecieron retratados.
Un minuto, un instante, se contempló 
Reidora. Luego, volvióse con viveza. Ha­
bía visto surgir en el espejo, al final de 
una senda, la figura redonda, grasa y ba­
jita dól doctor Alaria. Diríase—tan redu­
cida y tan distante fuó la visión esférica 
—*que el melifluo doctor american© era 
un gracioso iriuñequito dél país de Lili- 
put; pero,, al volverse a recibirle recobró, 
ante los ojos de Conchita, su magnitud 
habitual. D. Ismael Alaria, ese hombre 
culto y exquisito que tiene una indulgen­
cia para todos los crímenes y para todas 
las virtudes una ironía sutil, entróse en 
la "glorieta, mostrando en una mano una 
botella de aguardiente y en la otra una 
pequeña copa de cristal.
Las niñas recibiéronle con gentiles lor 
queos y exclamaciones de alegría.
—¡Adelante, doctor!
—¡Don Ismael, hosanna!.
—¡Doctor, sabio doctor, espejo y flor 
de caballeros, bien venido seáis!
—¡Vos y ese tarro de Cazalla!
_¡Qué bien que conocéis el corazón
humano!—filosofó Lili, que tenía ribetes 
de humorista.— Aguardiente, es decir, 
exaltación de la alegría, olvido do las pe­
nas...
—Borrachera segura...
_No tema usted que rechacemos su re­
galo. No somos tan hipócritas.
Vertió D. Ismael en la menuda copa el 
capitoso néctar. Las tres bebieron sin 
remilgos, agradecidas al doctor*
—jn vino vtritm, émigés, '
—¡Y nosotras que creíamos que usted 
buscaba la verdad un poco más allá del 
aguardiente! ¿De qué le sirve, pues, tas­
to libróte como lóe?
—De nada, amigas mías. La humani­
dad se afana inútilmente por sentirse feliz 
y buscando íé dicha de las horas labra 
ella misma su desgracia. Estudia ¿y qué 
consigue? ¿de qué se efiterat Équóbíen 
saca? Desde Epicuro á Niéztsche, vamos 
por los caminos de la ciencia dando más 
tumbos que un borracho. Y noS volvemos 
locos, probando todos los sistemas y des­
encantándonos de lodos. El mundo es 
una olla de grillos. Fracasa la virtud y se 
deshace la belleza. Lloran los sabios y 
los reyes. César tiembla de miedo y Creso 
nos resulta un mendigo infeliz. Y nos 
sentimos tristes, los buenos y los malos. 
Todo va a desquiciarse y todo se destruye 
entre él horror universal... Pero un filó­
sofo, en Cazalla, planta una viña, la es­
tercola, la cuida y la cosecha. Pisa la uva 
en verdes gajos y extrae el dulce mosto.*
En su alambique lo alquitara; después, lo 
afina y mezcla con otras sabrosas por­
querías, y lo encierra, por último, en este 
frasco de cristal. ¡Y aquí teneis, amigas 
mias, la obra más útil de la tierra!
Alborozáronse las niñas ante el donoso 
y elocuente discurso del doctor.
—Bebamos, pues—dijo Lili.
—Libre de trabas y dolores—prosiguió 
el orador,—cqando se empina el codo, le 
nacen a la vida alas de mariposa. Todo 
es ingrave; todo vuela. ¡Cómo brota la ri­
sa! ¡Cómo se vierte la alegría! Las penas 
huyen cual si fueran nubes que arrastra 
el vendaba!. Lo esencial es tenerse en esa 
linde tenue que nos separa del hastío; 
cuidar que el cuerpo, ahito, no caiga en 
sueño y pesadez. P o ^u e  antes de lo har­
to está lo satisfecho gantes que el sueño, 
la ilusión. Y en ese limbo del espíritu es 
donde han florecido las ideas más sabias, 
las guerras másTamosas, los más céle­
bres crímenes. De un vaso de ion vino 
surgió el asunto del Quijote, la conquista 
del Asia, la supresión de Julio César, la 1 
irvención do la Cruz. Todo, de un vaso 
de ban vino. |
—¿Le ha bebido usted ya? <
—¡Ay, sí, que le he bebidol Y por be- 
berlo estoy aquí. Porque unos tragos de 
bon wíio han inspirado á mi cerebro una 
hazaña inmortal; unaí de esas heróicas 




—Y es esa hazaña heróica..—insinuó 
L ili.. .
Enfático y galante, D. Ismael Alaria 
contestó:
—¡Enamorarme de las tres!
Con expresión de asombro, puestas las 
manos en las sienes, gritó Concha Ve-i- 
lázquez:
—¡Ay, doctor do mi alma! ¡usted, ha 
bebido más que cuando hicieron el Qui­
jote]
La suave Milagritos protestó, por su 
parte.
—¡Moritas no, D. Ismael! Yo le diré 
que sí, de buena gana, pero, para mí 
sola. ¡Y eso que está usted ya supoquitín 
deteriorado!
—Aquí lo que hace falta es que usted 
se decida por una de las tres.
¡Nunca!^—gritó el doctor, enarcando 
las cejas con aquel gesto cómico que le 
era tan habitual.—Sois un racimo de 
hermosuras que no se debe desgajar. 
¡Sois, trina y una, la Belleza!
—Acabará usted por decirnos que So­
mos las tres Gracias...
—Sois más, bastante más: Juno, Mi­
nerva y Afrodita. Pero, no las de Ru- 
bens, tan adiposas y opulentas, ni las 
tres diosas de Regnault. Sois tres ensue­
ños vivos, sin humano pincel. Y si en­
greído artista acometiese la aventura de 
trasuntar al lienzo vuestras bellezas 
ideales tendría, para hacerlo, que hin 
carse de rodillas, lo mismo que Fra An­
gélico cuando pintaba sus madonas. 
—¡Galantería es!
—^̂ Pues bien—dijo la rubia artificial,— 
somos Juno, Minerva y Afrodita. ¡Va­
mos a ver, ahora, a quién le da usted la 
manzana!
D. Ismael Alaria quiso esquivar el gra­
ve áprieto.
—Tened presente ¡oh, diosas! que yo 
no soy el juez.
—¡Eso no vale!—gritó Concha.
—Y aunque lo fuera. Todavía me fal­
ta la manzana.
—Mi gracia la transforma en una co­
pa de aguardiente. Tomad—dijo Lili.
Asió el doctor la copa. Alzándola a la 
altura de sus ojos, declaró gravemente: 
—Yo la haría tres cachos...
—¡Eso no puede serl Hay, que darla, 
enterita, a una cualquiera de nosotras.
—París, amigas mías,—repuso D. Is­
mael—sembró con aquel fallóla discor­
dia en el mundo y ya sabéis lo que pasó. 
—¡Ay, no; no lo sabemos!
—Pues, que ardió Troya y sucumbie­
ron griegos y tirios y troyanos. Y fueron 
arrasadas las tierras de la Tróade, y pe­
reció Patroclo; y Héctor, vencido por 
Aquilea, fuó uncido al carro victorioso y 
arrastraron su cuerpo alrededor de la 
ciudad.
—No seria justa la sentencia... 
—¡Gomo ahora tampoco lo sería! Por 
6SO, yo lo que hago es echar otra ronda, 
y todo acaba en santa paz.
Y uniendo la acción a la palabra. D. 
Ismael Alaria volvió a eervir a las tres 
diosas sendas copitas de Cazalla. Luego, 
él, se echó al coleto una bien rebosada, y 
no llegándole al gaznate, repitió la faena 
Qon imipudor anaeraóntieo.
Juno, Minerva y Afrodita protestaren 
a un tiempo:
—¡Usted abusa, doctor!
Pero, el doctor melifluo replicó, en dis­
culpa:
—Bis répetitaplaeet... E=í una máxi - 
ma que yo practico siempre...
—¿Siempre?—inquirió Lili.
Y D. Ismael Alaria repuso, gravsrrion- 
te:
—Siempre que puedo, señorita.
La libación ya terminada, empuñó el 
clásico doctor los chirimbolos báquicos 
y se aprestó a marchar; pero, l&s niñas 
rebeláronse.
—¡Oh, no, doctor, de ningún modo; el 
aguardiente, no!
—Usted puede irse cuando quiera,
—Es un botín de guerrra, que no po­
demos entregar.
—Pues bien, quédese aqui. Y  en el 
almuerzo nos veremos.
—Y en pago de esta acción, le senta­
remos con nosotras.
—Y  le serviremos del bon vino.
— Ŷ le partiremos el pan.
—Y rabiarán los pollos, al mirarnos 
tan mimosítas con usted.
Partió D. Ismael, riendo ante la alga­
zara femenina.
Ya a solas, la garrida morena volvió 
a servirse, presurosa, del ardiente licor.
—¡Brindemos!—exclamó Lili.
—¡Si, si, muy bien; brindemos!
—Paro, con toda solemnidad; como en 
los discursos de banquete.
Concha subióse sobre un banco, y con 
la copa en alto brindó:
—Por ese novio con que sueño que no 
ha venido aún. Tiene que ser buen mo­
zo, rico, joven, galán. Será español y 
enamorado. Me llevará, en viaje de bo­
das, a visitar toda la tierra. Y como ya 
he cumplido diez y ocho años, le reñiré 
si tarda mucho.
Las dos oyentes aplaudieron.
—¡Bravo, bravo, muy bien!
Milagritos, en [turno, encaramóse en 
la tribuna.
—^̂ Por aquel con quien hablo todas las 
noches, sin que ól mismo Ío sepa. Gomo 
es húngaro, -no sabe el español; pero me 
cuenta sus amores en un idioma sin pa­
labras que llega alo hondo de mi espíri­
tu. Cuando cierro los ojos, me embelesa 
su música..-
’—^¡Basta!—interrumpió Lili—¡Esa es 
Kupetzkt, el violinista!
-.-Pues chica,—exclamó Concha yo tú, 
buscaba intórprole.
—A menos, que no quieras hacerle el 
amor con violoncelo...
—Bueno, burlaos de mi, que no me en­
fado. Ahora, brinda Lili. No seré yd la 
que se ría.
—Ya puedes reírte cuanto quie­
ras—la replicó Lili, moviendo la ca- 
becita aurirrizada. Luego, ganó de un 
brinco la tribuna, se aseguró, mirando 
a todas partes, de que no había quien la 
oyese y exclamó con voz firme:
—Pues yo no brindo por un novio. Ni 
el principe fantástico que ha de vena* 
por Concha en automóvil, ni el ideal a r­
tista que se ha de lleva! a Milagritos, con 
el violin bajo del brazo, me tientan y se­
ducen.... A mí, lo mismo me dá guapo 
que feo, castellano que ruso, músico que 
banquero. Yo tengo bastante con un 
hombre.
Milagros protestó, pudibunda:
—¡Qué golfa eres, mujer!
—Y no creáis—continuó la muñequita 
sin turbarse—que quiero un figurín coa 
el pelo untado de cosmético, el rostro 
rasurado y la corbata a la derniére. 
¡Eso, de ningún modo! Yo quiero unos 
bigotes de cepillo, unos músculos recios, 
unas manos callosas...
Concha, riendo exclamó:
—¡Vamos, calla, Lili! El aguardien - 
te se te ha subido a la cabeza.
Se dispusieron a partir. Milagros sin­
tió sed y acercóse al estanque. Lavó en. 
el chorro el diminuto recipiente, mostoso 
de licor, en el que no cabía más que un 
sorbo de agua y bebió, luengamente, en 
repetidas libaciones. Concha, también 
sedienta, aguardó turno. Lili, más im­
paciente, protestó decidida:
—Hijas, vaya un trabajo!
Y subióndose al borde del estanque, 
se arregazó las faldas, puso las manos 
chiquitínas en los verduzcos flancos del 
angelote y llevó los labios al derrame.
Milagros, ruborizada ante el propósi­
to, la advirtió, con escándalo:
—¡Pero mujer, qué cosas tienes! ¿Dón­
de vas a beber?
Y como Concha se adhiriese a la pro­
testa de su amiga,Lili encogióse de hom­
bros y contestó desenfadada:
—¡Vaya si sois escrupulosas!
Luego, volvió a poner la linda boca en 
la menuda gárgola y bebió, ávidamente, 
sin descanso, del agua fresca y crista­
lina.
Y en tanto ella bebía, un mirlo, asen­
so en el ramaje, silbó en su flauta unas 
notas burlonas y suaves que se desgra­
naron en el sol...»
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Semana 16.—Miércoles 
Santo de hoy.—San Tiburcio.
Santo de mañana.—Stas. Basílisa y 
Anastasia.
Jubile, -nara hoy
CUARENTA En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
M o v i m i e n t o  s o c i a l  
. Ca la Uaiéa 3»áa$trial
La reclamación aparentemente^ obteni­
da por los dependientes de coloniales ei\ 
cuanto al cierre de ios establecimientos 
de dicho ramo a las nueve de la noche, 
la forma un tanto violenta que pára ha- 
cer cumplir dicho acuerdo se les atribu­
ye a los mismos, determinó la reunión 
extraordinaria que celebró el pasado do­
mingo la sociedad Unión, Industrial, pa­
ra  tratar únicamente de la petición men­
cionada.
La disconformidad surgida por partq de 
algunos industriales con el acuerdo adop­
tado por los dependientes, suscripto con 
sus firmasen el orden individual, hizo 
que la colectividad indicada, haciéndose 
«co da las divergencias que hasta ella 
habían llegado diese estado colectivo a lo 
que de ia reunión indicada se acordara.
Desde mucho antas de la hora conveni­
da, al espacioso salón de la Unión Indus­
trial, encuéntrase completamente llano, 
en términos que asuntos que más afectan 
a la clase que el que iba a. debatirse, no 
ha congregado tal número de socios.
Indudablemente la lucha de clases, 
atrae, aúna y fortalece más que todas las 
cuestiones.
Apoco másde Jas tres da la tarde, ocupa 
}s presidencia el señor Pino Pvuiz, tenien­
do a su derecha 0 izquierda a loa Señores 
M » n za n o y Ten za.
.Seguidamente abre la sesión y explica 
el objeto que la motiva.
El oficial de secretaría señor Vázquez, 
da lectura a un oficio que los dependien­
tes da Coloniales envían a la entidad, 
participándole el acnerdo adoptado.
A renglón seguido dase lectura a la 
fioníestaeión que ai anterior oficio se les 
ha remitido a los dependientes y que es 
en un todo desfavorable a sus praíen- 
.siones.
Continúa la lectura de oficios enviados 
por los dependientes con fechas poste­
riores.
El señor Pino hace historia de las 
incidencias que con motivo del cierre 
se les atribuyen a los dependientes.
Hace mención de la entrevista que 
tuvieron con el señor Gobernador con 
este objeto.
Pone de relieve la diversidad de crite­
rios que se deriva de los escritos por 
jos dependientes remitidos.
La presidencia pone a discusión el 
objeto que motiva la reunión y propone 
que se abran tres turnos en pro y otros 
tantos en contra.
El señor Cobos, estima qúe los turnos 
deben ampliarse hasta seis.
Así se acuerda.
El señor Bermúdez (E.) consume un 
turno en pro de la petición de los ds- 
pendienlés.
Enaltece la labor del dependiente y es­
tima justo cuanto éste solicita.
Para armonizar las aspiraciones de 
arabas clases, propone que el cierre de 
los establecimientos se haga a las diez 
de la noche en verano y a las nueve en 
invierno.
Ki señor Cobos, en pro de la dapen- 
ácíucia, se adhiere a las manifestaciones 
expuestas por el señor Bermúdez.
iSn análogos términos a lo expuesto 
per los anteriores oradores se pronunciá 
el señor Manzano, con el aditamento de 
hacer cumplir io firmado por él, sea 
cual fuere ei acuerdo que recayese.
En párrafos elocuentes elogia a la de- 
penásneia, manifestando :qué ésta com­
parte coa el jefe las penalidades del mos­
trador y por tanto la conceptúa acreedora 
a lo qne solicíís.
En contra de la petición formulada 
por los dependientes habla don Ramón 
García,
He ce historia de la complejidad de las 
industrias y cree irrealizable y, por tanto, 
imposible acceder on absoluto a nada de 
lo que piden.
Pone de relieve la situación del depen­
diente, envidiándolo.
y  por último, lamentóívdolo, se pro­
nuncia en contra de la reclamación for­
mulada.
El señor Cortés (Salvador), habla en 
contra de las aspiraciones de los depen­
dientes.
Refiere los atropellos que con motivo 
(?ei sisrre ha sido objeto su eátableci- 
míentó.
Ataca áuraraoníe á los dependíéntes y 
Í03 hace roaptinssbles do los- désrñanes 
cometidos.
Concluye por pronunciarse en contra 
de í a petición, porque él no / tiene de­
pendientes.
El señor Rió, en un largo preámbulo, 
sin inclinarse ni en pro ni en contra de 
J.-:s reclamación de los dependientes, re­
sume, considerando las espiraciones de 
é'.tos improcedentes en ia setuálidad.
Ocúpase de! estado económico en que 
se desenvuelve la industria y lo concep­
túa ruinoso bejo el punto de vista del 
negocio.
El señor Viüalva, se pronuncia en 
fávor de la dependencia, en cuanto de 
humano encierra su peticíóm
Estima que debe concedérseles lo que 
solicitan.
iíi señor M.»ínzanó, aludido por el se­
ñor Cortés, rectifica sus puntos de vista 
expuestos sníérforraante.
Este último, aclara sus manifesta­
ciones.
Efseñor Bermúdez, estima qué se de­
ba concretar el asunto, toda vez qng está 
su ti cien te menta discutido.
El señor Cobos estima la dualidad de 
critario.s que existe entra el pliego de 
tirraas suscripto por los industriales en 
In redamación formulada por los depen­
dientes, y las opiniones que se han ex­
puesto.
Considera a la Unión Industrial in­
competente para resolver el asunto que
debate, toda vez que ésta no repre-
la ¡os industriales.
El señor Rubi, estima que no se íes 
debe comunicar nada a los de^endientés- 
íjtea cual ;fu0rq  el acuerdo que ipecíiigá.
El señor Pino Ruiz, resume todo Ip 
‘ expuesto por los señores qup han hecho 
uso de la palabra.
Refiere que en Logroño y otras capi­
tales han alcanzado los dependientes, la 
petición que aquí formulan.
Considera oportuno que óalos dqp ab 
gún tiempo para ponerse da acuérdo en 
cuanto a lo que reclaman.
Reconoce incompetente a la entidad en 
el asunto que se debate.
Considera suficiente discutido el asun- 
to y somete a votación )á proposición del 
señor Ríe, consistente en ser improce­
dente la petición referida, en las actua­
les circunstancias.
Esto se aprueba con los votos en con­
tra de los señores Manzano, Bermúdez, 
Cobos, Vilíalva y Tenza.
Al finalizar ia reünióh el séuor Pino, 
considera como cuestión de humanidad, 
que la Corporación se adhiera a la peti­
ción de indulto de los desgraciados reos 
de Bensgalbón.
Por unanimidad así se acuerda.
Acto seguido se dió por terminada ía 
reunión.
En representación de la autoridad 
asistió el delegado señor del Castillo.^
TESTIMONIO PÚBLICO
DE GRATITUD
A 3 do IV d« 1916.
Sr. D. José Gintora, director de El 
Popular.
Mi distinguido amigo: En nombre de 
loa ayudantes y alumnos jefes de seccio­
nes del Museo Comercial Nacional, me 
complazco en rendir ho,3manaje de rgqp- 
nocimíento, expresión áél qué siento yo 
también a la prensa y corporaciones de 
Málaga por la importancia qué han con­
cedido, en eficaz protección, al estable­
cimiento de nuestro cargo,
Y aunque no correspondiera el éxito 
a los escogidos esfuerzos acum ulaos,, 
como suele ocurrir en los asuntos.ji4fií 
esta capital por qüe pide con moderación 
y cortesía, que.d«riahps aquel íntimo dis­
frute de paz dé ánimo que ofrece Jos 
ciudadanos el cumplimiento del deber.
Le reitero mi afecto y especial consi­
deración, permaneciendo a sus araj^ípe 
órdenes, atto. s. s. q. I. b. I. m.
A.
les salió al encuentro quifendoles el ba­
lón y rachaizándblo superiormente.
Este tiempo lo; juega el Balompié sin 
medios,pues se retiró Nadales y los otros 
dos se unieron a los delanteros, así es 
que éstos cuando conseguían sacar 
el balón de su campo se encontraban tan 
solo con los defensas que daban formida­
bles rechazadas siendo muy aplaudidos 
por los concurrentes.
Parrado estuvo como pocas veces lo 
hemos visto, rechazando cuantos goals le 
tiraban, especialmente los bajos, pues 
por su poca estatura le entraron cuatro 
goals por alto siendo imposible pararlos. 
Está dé enhorabuena el Balompié sí po­
seer un elemento de esta naturaleza, 
Puede, considerarse al joven Parrado co­
mo uno de los mejores porteros de Má-
E L  “L L A V I N , ,
Jí^ m  V  f » A S C I - J A U
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La impresión que §acatnós dq dicha 
reunión, es ia de no haberse óoheretado 
en finhe nada.
Dur'ante la reunión sp h&bló largo y 
tendido, considerándose que la votación 
en si fué para hacer algo práctico que 
justificase el carácter -resolutivo qué al 
ésunto se le dió.
* *
Los despendientes
El mismo día, por la noche se reunie­
ron los dependientes de coloniales, en su 
local social, para cambiar impresiones 
sobre la reunión celebrada por los in­
dustriales.
Ei salón encuéntrase totalmente reple­
to de asociados.
Presíde la reunión don Pedro Gómez 
Yago.
Después do la lectura del acta, da 
cuenta de la reunión celebrada por los 
jefes, según referencias oficiosas y acuer­
dos recaídos en sus peticiones, en sentido 
desfavorable a sus pretensiones.
Considera exiguo el número de indus­
triales que a dicha reunión concurriera, 
y niega vqliáez al citado acuerdo.
Hace historia del por qué do la petición.
Estima cuestión de dignidad para la 
clase, no ceder un ápice en lo alcanzado.
Concluye exhortando a los reunidos a 
que velen por lo logrado.
El señor Campos, suscribe las palabras 
de la presidencia.
El señor Gómez Santos, corrobora las 
manifestaciones expuestas por el señor 
Campos.
Ocúpase detenidamente de cuando él 
ocupó la presidencia, refiriendo las inc.i- 
dencias que con análoga petición a la 
que se debate surgió con la Unión In­
dustrial.
Considera que la firma prestada por 
los jefes es un compromiso dehonor que 
éstos han contraído y por tanto deben 
cumplir.
Propone que el asunto se debe some­
ter a la Junta local de reformas socialesj 
caso de rebeldía.
Y en último término—añade-rT-apelare- 
mos a la huelga; con las consecuencias 
que esta medida nos proporcione.
, Al concluir estas palabras, la concu­
rrencia aplaude al orador frenóticaraem 
te, dándose entusiastas vivas a la hueigS'. 
_ Seguidamente hacen*uso' da la palabrá 
diversos señores más, todos los cuales se 
pronuncian a favor de lo expuesto por 
los demás oradores.
Resume ía presidencia, acordándose, 
en medio da aclamaciones, no ceder un 
ápice de lo alcanzado, y llevar el asunto 
donde sea necesario, antes que ceder eh 
sus justas} aspiraciones.
Acto seguido dióse pop terminada la 
sesión.
JóAN. Lorenzo.
Presidida por el señor Delgado ÍAI^bz, 
y asistiendo los vocales que la inté^^an, 
se reunió ayer la Comisión Provincial.
Luegó dé aprobada él acia dé la sé&ióu 
qnterior, squ sancionados de confq|mi- 
dad, lóáiñfbqmés sobi'e éxp|áící6'll||lél 
.C!|s,rtiñ̂ ado quq interesa el a ló a ld |# é  
Ardáíes'; y íéspééío á ía ádóyoió'ft aeJiSs 
expósitos Antonio López M ^rque^'y 
Jesús González Rodríguez, de Ronda; , 
Queda sobre la mesa la cuenta de los 
gástós eféetuados dhrante el mes de Fe­
brero, en la construcción de retretes en 
la planta b ija  de la Aduahay y en la% 
reparaciones hechas en ía .Jefatura de 
Vigilancia, importantes 1.093 pesetas.
Se acuerda el ingreso én él maniese;- 
mío, del presunto alienado Francisco 
Galán Martín.
El organismo queda enterado de una 
real órdeíi de Gonernacióií, éxcfptuahdo 
de subasta el ^m in istro  de comestibles 
a los establecimientos benéficos provin­
ciales de ía capital, y de un oficio d.él 
Jefé accidental de earretares, comuni­
cando su regresa de la de Cártama a 
Alhaurín ei Grande, después de efectuar 
ei servicio acordado.
Déjase sobre la mesa un eseritp dri 
Depositario electo, don Cristóbal Torra-
blanca Montíel, interesando nu§vo plazo 
para constituir la fianza.
Se acuerda quedar enterado de un 
ofició del visitador de la Ca.sa de Expó­
sitos, participando que por enfermedad 
deíméiíco auxiliar dé dicho estableci­
miento, don Juan dél Alamo, le sustitu­
yo en el servicio, el facultativo honora­
rio don Francisco de Martos Roca. ■ 
Queda sóbrela mesa una reclamación 
deducida por don Antonio y don Alfolio 
Casaux Arreses Rejas, contra bus inclu­
siones en el reparto de arbitrios de 
Fuente de Piedra, para 1915,
Por último se acepta la renuncia que 
hace la encargada de la Hijuela de Ex­
pósitos de Vólez-Málaga, designándole 
para que desempeñe ese puestp, a dpn 
Juan Martín. Sánchez.
Ballesjer estuvo muy trabajador sien­
do el único de los que dieron arrancadas 
hacia la meta contraria y viéndose 1 oís 
bakc del Sporling apuradíllos en varias 
ocasiones, pues todos conocemos que el 
sjañor Ballester posee unas piernas que 
para sí laé quisieran tóuéllos da lós’que 
presumen de delanteros.
DelSporting no se pueJe descartara 
ninguno, excepto Requena^que h'zo el 
goal más precioso de <a t»r^h> chóetado 
de ángulo, por lo que ascuehá las pocas 
phlmás que sé le tribdtsróh ál Sporting. 
De los demás ©n su ipay :*pú  e.staban po­
seídos dé un pánico horroroso, fallando 
de uná manera deessírosá cuantos báío- 
hes léa venían. Matíss se ©rapiñó en ha­
cer un goal solo sirr conviiiar á hadie y 
fné objeto de censuras^^ solatbet#-
te no Ibgpó ¿u pffopósíthr dé fió hác'arie 
no qué lé despojábih déí balón e© cuéí^v 
tallegábe % I© defepSA. E l conner dé Ál- 
varez y el efioot de Réquen©, Ío úni©© 
saliente de! equipo.Sporting.
Del BAlompie, Parrado, Conejo y Bá- 
llester.
El sañqr Font gosl-keepar y capitán 
del Sporting montando en bicibleta du­
rante el match y presumiendo... de qué 
¿de pprterc? de portero se presume ©n 1© 
portería y no montando en bícicíeta. ¡Vá­
ya una formalidad!
Qonvónzase el señor Font de qué éñ él 
équipó ib único fuérté qúe tiene'és la l í ­
nea de defensas, pues la de medios y ia 
de delanteros está la una con mucho 
miedo y la otra muy sucia de juego bru.«í- 
co que no conduce más que a que le 
estén constantemente llamando la  aten­
ción por los referees y nada más,
¡Este no es el primer equipo de que 
nos hablaban!
BA.Ck.
D E  LÓlS P E R R O G A R R IL B S  A N D A L U C E S  Y  S U B U R B A N O S
e : n
PUEÁTA DEL MAR 24, (HOY CARVAJAL)
Omnibué, Beriiaas y Milqres para q] sp^vicúo de viajeros desde los do- 
micUio.s ©las eétscipaas férress o vice^yersá. ‘ .
Los señores via||roriití¡i¿arán bajo Ja hlsé  de buen y exaéto servicio,, 
los Omnibus familia, Berlinas y Miíores para las estaciones férreas y psra~, 
sus domicilios. .
Lúa .©visos para i» salida se reciben eq layCPíT.RAL y papa la llegada de 
los trepes se .encontrará en el andón- de las estaciones un ompleaao de! 
Despacho que facilitará los coches que se pidan.
1 r ^ L . É : F ' O I S Í O y  I S l C l l ^ ^ R O  1
I tsp é t If Vaitpiis Tlfifo I BIi3C9
F/ncis Finos de Málá§d credos, Bodegai calle Capuchinos n* 15 
■ ú q -A B A ': A t o  1 8 7 0
Dptí Eda^dú aeJeatfbjerimiadto de lanaUe daEen Juan da Dios 26 ̂
axpqaiaymoif áíosBigpuéjteá _____ ___________  í ’̂íS
'D.e VÁL0EFEÑA-TÍNTO
Üád arroba de ífi Hiróá de . . .  . .
Í|g'- Y' 8- » T̂. ■ '* ■ «■' '• ■■ i ' ~
. ■» ...á ■ » . *■ » ■ >  . . . . .
-., - y, • . . . . .
IJna bbialla da 6)4 » k »
Vínofi ValdepeLv BIswhío .
1 (A) de 16 lítroB Ta!dapaíi» blsaao pfias
.X{2 ' a 8 J» ' * ■
1|4 . A 4 » » . *
1 Y » ■ .








' Vinos del p»Í8
Viud Elánao. Pulo® los 16 litros 
?> Taáro Xinaen > » »




Hay., una snottrsaí e» i» Fl©?© de ,,







ero 18, áliá Merced», Cervecería 












T eatro V ital Asa
Para hoy 14; a les (rfes I» tarde, ba 
sido convpcBdá.la JuptB .del Ptierío, a fin 
de céiébrar sesión ditrlbráihárie
autoridades civiles y militares y distintas 
comisianeá ü© los cuerpos de esta gner- 
nicíÓn.
ssa a
N O T A S  D E  S P O R T
F O O I l- B A X ^
j  Anoche tocó el turno en el cartel de 
.i éste teatro a «Láé pécadoPas», la preeio-
tsá comedia dé Torreé y Asenjo y ello dió oca.sión © que, a Vilql Aza acudiera públi- I co numerbsp en'el deseó de aplaudir Ips 
I chistes de iOs, graciosísimos sainetéros. 
Y La obra obtuvo urta interpretación 
I esmerada por jiarfé' de los actores de la 
I cbnipáñía, recibiendo todos aplausos mé  ̂
recidos.
Después fué representado con igual 
éxito «El amor a obscuras^.
La función de esta noche ofrece gran-? 
dfsitoó átráétivo, ya que en ella se pon­
drán eh escena «La mUérte civil», el 
hermoso drama en que a tan altas cum­
bres de arte liega el señor Rodriga y el 




áSabiáo es que «La Üñdón Industrial» 
celebraba una reunión .jpara tratar del 
cierre a la s  nueva déla, noche de los 
establecimientos de uítranoarinos y colo­
niales, el domingo último pasado, y cuya 
reunión, según noticias loiuy fidedignas, 
ha resultado ser un fracutso, pues no se 
ha podido poner de acuerdo el escaso 
número de industriales que a ella asis­
tió, teniendo en cuonta , que de la mayo­
ría de los patronos deí referido gremio 
que firmaron el pacto, con la Asociación 
de dependientes y que constituyen el ele­
mento principal del, mismo, no asistie­
ron liada más que 'seis u ocho, de los 
cuales hubo quien estuvo conforme con 
lopactado.
¿Ha tenido en cuénía el presidente de 
«La Unión Induatrilal» que la dependen­
cia no .se ha ocupa cío de las tiendas de 
los barrios, nada ijáiás que de aquellas, 
que están m áscercm del centro? Eso ha 
debido tenerlo m uy preáente y no hacer 
una citación como 4a que hizo, en la que 
se citaba hasta a Ws gremios de aceite y 
vinagRe. ,
¿Es que tenía mucho interés el señor 
presidente de -álfa Unión industrial» lo 
que ochenta y seis honrados y pundono­
rosos industriales tienen acordado y 
comprometid o con la Asociación de de­
pendientes, medíante su firma, que eé lo 
que todo hombre de honfir deba de res­
petar máf.V
¿No ha podido el señor presidente de 
«La Unión Industrial* tomar otro acuer 
do respecto al cierre, que el irrisorio de 
darle Seis meseé de plazo para su estu­
dio párapoderse poner de acuerdo y lue­
go tomar uno definitivo?
¡Ni qúe fuera el cierre de los esíable- 
cioaientoé de ultramarinos y coloniales la 
firma de lá paz de la g u em  eiirópea!
Y, por último,señor presidente de «La 
Unión Industrial», sepa ustod que todos 
los que se reunieron en esa asamblea, a 
excepción de los que a nuestro favor 
estuvieron, que la dependeneia del gre­
mio de ultramarinos y coioiiíales, está 
dispuesta a continuar disfrutando la me­
jora que tiene conseguida, apelando a 
todos los medios que a su alcance estén, 
inslusive a la huelga, pues para ello 
contamos con la adhesión de iodos lós 
dependientes del ramo.
Además, tengo que hacer constar a  la 
opinión pública, que entre las firmas ge 
encuéntra la del señor presidente de «La 
Unión Industrial», quien demostró con 
ello ser muy amante de nuestra causa, 




Con ext|*aórdinaria animación yérifi-i- 
cóée el encuentro, ahunciado entró los 
equipos Sporting M. Club y el Balómpie 
Malagueño. Él match fué presencíádó 
por numeroso público, que siguió con 
gran interés las diferentes fases dél en- 
cüenlrp, que fué muy reñido. '
Los equipos se componían por;
Sporting
Font, Matías, Requena, Barranco>,Pe- 
ña, Martos A., Aivarez, J., Márfos, 
E. León, Quintana, Quintero.
Balompié
J. Parrado, Á- Coiíejo, Carrillo, Alba, 
Balleéter, Nadales, Martín, González, 
Díaz, López y Garcíé.
Éeferee, señor G. Díaz.
Tras el áaque de rigor, los del Sporting 
se áppde^an del balón, logrando l ié ^ r  a 
la portería contraria sin resultado aí^u- 
1)0, pues el halón sale fuera. Los del 
% orting superiores en domínió del jue­
go, éntrenamiento y cuerpo a los‘balom­
pié no logran su propósito de dpúiinários 
y hacer k s  'goals que ellos huBi'éaen 
querido, j^ e s  los contrarios defendíanse 
colosalmente, especialmente las defehsas, 
y el goal-keaper Parrado, que estuvo fo- 
da la tarde hecho un coloso, récházando 
los fuertes choot que sus contrarios le ti­
raban con buenos puñetazos por ló qua 
justaménte se le ápiaudió. La Úéfénsa de 
el Sporting también trábaja lo suyo, oo­
sa que no esperaban, dado él equipo lían 
flojo y tan falto (de cohooimieritps del j  ue­
go que les presentaban, Nptainos, que ca* 
si toda la parte primera él balón juega 
en ei campo del Sporting siendo pocas 
las que llegaban á la portería del-Ba- 
loinpie.
Parrado comete un conner qiie éé tira­
do muy bien por Alyarez y á  pesar jís
]ytus©p ComeiPciHl 
y  B ib lio te c a  Téonológ^ica  
24, bajó
Visita pública los días laborables dé 
13 a 16.Í
ÁfHiS @ m A i ó A
q O G N A é  V E N G E D O R
USfICOS FABXICAKTSS
VITODA DE JO SE  ZA FR A  E R í  JO
SUCBSOKBS SS
MURO Y BMMMM
Proceden le de Gibráltar fondeó ayer 
en nuestro pueríó el léúchón inglés nú-' 
mero 67, con cargamento de 350 tonela­
das da carbón, consignadla a don Félix 
Bejirano.,
P ia las diferentea de comUnlqa--
cióhllegárbá ayer á Mák»ga, hoépédáfH': 
doée eh los hoteles qúé á corttiñuscióh ss 
expresan, loé siguióntss viajero
Victoria.—Don ÉnriqúO P.-fi*).ver, áOrt 
Rafael Aj naife/ dOn FrfeiVOisGé Díaz y don 
Virgilio Martínez. ■
Alhambra.—Pon SiVeriano Vega don ' 
José Pacheco, don Gfáuáio l;.ópe2, 
Vietoriahp Fernández, don. Jaime Puig 
y don Mariano Yohs.
" Simón.-tPon José don Manúel
.Costé, don XpéúJimérfez, ^L*3rqirés de lá' 
Gr/.ñmá y dofiá E'tíer«ritóc¡ón Peñalver. 
Tolón.—Don Édüárdo Herrera. 
■Regina.;—Don Mfercelo Roldán, dorf 
G'áofrey Pastor, don-, J uen; B.ureda, Mftu--; 
sienr .Bdrán Joly y don Juan;Giró.; , 
Niza.—Don Ramóji Vara»,, don Rof 
drigo Muñoz, don Anlanio PerpI, dou 
MaresUno Morate, don Luis Bongoís; 
don Tomás Serrarió. dóa Abrshón Baní 
toto, don Eduardo Tórres' y don Pedro 
Guerrero.
Británica.—Don ArluraGarralula, den 
Mariano Cssiro', don Luís de Áriiés y 
don E. de Rodríguez.
(U na L u é iia  iíaaq;uiisa{
En Otro lugar de eéle periódico púbJi- 
eamos el anuneio de una máquina deno­
minada ia ZURCIDORA xMECANÍCA que 
es sin duda, de gran ufilidadir fifet© apara­
to!', que nosotros recornendaines ©fícaz- 
mente, puede ser manejado pof un niño, 
al cuahúe un niódó rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zuroidó o remendáclo cual­
quier par de meáia.é d ropa, aúrimie es­
tén' hilas en mal estado¿ Nadie piieae das-1 
cohooér lá utilidad que este aparato
presta en cualquier casa de familia o en 
- la ' .............. habitación;de: un bombré .soltero,hasfa 
con háuer funciona v 1» niaqúlnilla por 
¿ breves pp£o,mento.s y lo que; parecía, da 
I arreglo imposible, se tránsibrina en im 
zurcfdó perfééto. tA , ZURC!Í)tiríA MS- 
CAÑIé A» qúe sebe abierto rápidámenta 
pasó en todos los rriércados, puede consi­
derarse de necesidad ab.sc>lüta en toda 
i  edsa de familia por ser un auxiliar in- 
I estimable de la mujer cuidadosa y eep- 
I nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
'd e  Gracia, 97, Bar calón a, Espajia;, reuii-
te l A ZGRCíDp,R^^MÉCAl)HCA lié
y do gastos per éi niodjeo predi ó de diez 
i  pesetas.
I Pensad bien otilas ventajas que « l̂e 
r  á^árátó les puedh pirópoí'ciohár y si es­
cribir a la casa pidiendo una. meneionar 
' El Popular
SaCOION M  VINOS
. yeadtm Viuoa Seeoe d« 18 »adoi áe 1918,
6 pBBstas (a anoba de IS 2{S litaros; de 1810, 
8*69poB3iA».
,é£e|os de 8 K OOpeastaa.
íhüeé y P, X., 7*50; moseatel, ds lÓ i  SOpe* 
•etás.
Liágrlma y «olor, de 9 a S pesetas.
Vatfdepeñfis tinto y blameo, á 6 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 8»i0  peseteS 
loa 18 litros.
lerabes de pur» irut» p»« refrassos a 1-86 
litro.
Anisftdos, Bo&jOogUM, OaüK,' OHhfibra, sisé* 
tara.
Precios sofw&ncionaUta
Bodegas, dastileriaa y esoritorio; AlauteesH 
de Oampo (Húerta Alta).
"Máfom námero 354
Por la Audiencia q>rritprisl d,e Grá-? 
nada hán sido hotobf%d()g; jaez muoL 
oipál de Néíj S don Fyfnciseo de P. Froi- 
lén Bueno García y Juez municipal su;í- 
pióhté de Vélez-Máiegst, don José Emijib 
Jiménez Jiménez,
P R O G R E S O  G IE N T IP ía O
En todas las afeccioné.^ dél aparato di­
gestivo, tales como, la-Quslpoenteritia, 
Diarrea verde de los niños,,. Éuterncoi;-^ 
tisi Diseuterfas,- Gonstipación, Tubercu 
losis intestinaL Fiébrb tifoidea etc., son 
corregidas sjeinpré éoh una medifesción 
q U6 i’ro piá é ia s  félm eh ta cióh ©s ah óV m a - 
.íes, TCuyá. base eéeu fóis feráxéhtós ‘á-*- 
tido$Yeh pí’oporcióh deterniJftad». Per 
esto; preoisameate, son preácriptos por 
Se Te ha concedido un rafes dé Ucencia, j toda.la clase médica a sus enfermos del 
por enfermó, al Juez dé primera in-stanv ) áparaío digestivo los comprimidos do 
cia de epín, don Adolfo Gómez CamL ILactófe^vmenfp Calddro, únicoL prepára-
‘ do que reúne esas excelentes cualidades
II
ñero.
Él alcalde de esta Capital desea Oén.o*
cer el paradero ,4© ««,'* mu jar llamada 
FrñhtíiSca Gaiiáíio Z'jml^qucrói porinte4
resario así de dicha «uTvrtdsd un heri
raaho de squélia il»ms/fo Juan, que ,sé 
halia en el hospital mt'-iur de Áigccirasi
y el que más áxitOá Ua pegislra^do en rafc- 
hos tiénipó énfpé lÓS de sii Irtdóie. Píían-
se en farmacias.
ello no es rematado por los cómoa peros 
de éste y uno de los «equipiers» del B |̂-
lompie en una «mélee» que se foríná:^
ia portería ponelmanó castigada po ril
. ............ .. ' Áoreferee con un «free-kie» que es tiré 
pop. Quinta na, .anotándose el primer goal 
para su equipo. És de extrañar que lle­
vando el Sporting la lípea de deláoteríé 
qué tiepe, líeven, con más da médí|a 
hora de partido, nada má© que un goal y 
aprovechándose da una falta para ha­
cerlo- , .
Nuevamente llegan ,a la poptóriá dél 
Dalompie los delanteros da Sporting, 
quienes en una salida félsa del portero 
logran'entrar el balón en la meta siendo 
este el segundo goaja su fayor, Termjna 
el. primer tiempo, siando iñuy eíogiádo 
el equipo Balompié por la resistencia tén 
enorme que están poniendo al equipo 
contrario. Especialmente los cinco de­
lanteros de este equipo són la selefcéiíln 
del team y es mi parecer qué el espité^ 
de este equipo esté equivocado al co l^  
Carlos: en la línea de ©taque, pues al lle­
gar frente a la meta se hacen un vérd^i- 
dero lío y prueba da ello ló dá él habég- 
86 quedado solos loe OÍACO delante del 
goal-keeper y se atolondraron de tal má- 
ñera que le dejaron el balón a Parrado y 
este los burló dando un magnífico recha­
zo de puntera.
Él Juez de Campo da la señal para re- 
naudar, el match sacando el Sporting 
que dá una avanzada hacia la portería' 
cpntaria si© lograr el chiit, pues Cópejo
Semdo a dGmleilía.-rStiútusslaB y Oentroa 
d» arisca: F «^o  Santa Domingo, 38: Frente Él 
FUenta
I Ayár s© reunió la Gómisíúni mixta d© 
> Reclutamiéüto, resolvieridó distinto©¿14 
! pediéntes dé qúintas réLlivos a mozo| 
I’ de loa pueblos de Aímargfen; Banagalé 
i feón, Bahalmádeña, l/.Ttáíé y Sayálongió
S E Ñ O R IT A S
Lo que tóda débe mhér antes de au ma- 
ínmom'o.
Herraoáo libro de SfiO páginas, con 
grabados, se les enviará pop correo cer- 
Uficadéíií h^éhdaudo pesetas em salios o
tiro Postal.—Aniónfo CarcAa, Gonélias, , Madridf ,̂
EL L L A V E E O
S a n t o s ,  1 4 . —M A Z A 6 I
eocina y Herramientas da todas clases. 
Establecimiento dé Ferretería, Batearía de 
Faifa favorecer ál público con precios muy
Éh ©í négóciado cerrespondiente det 
Gobierno cjyil se reOíbiéron ayer los si- 
guiéntés pártés de óbréros lesionado©: 
Antonio Gómez Sánchez. Juan Zápátá 
jim énéz,' Ééónáldd EfteVe Bsrréra y 
Leohárdó líÓpeYAndiĵ ^^̂   ̂ ;
SE ALQUILAN
ünós altnecéiles en lace líéd e  Alde- 
reté núrhérti 33. (Huertá Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Goróho, calle de Martínez Aguiiar, 
17,.i(ante& Marqués).
ventajosa, se venden^Lotes de Batería de co­
cina de i}pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50, lOi: 
)*90,12*90 y.46‘?5 en adelante hasta 5d!7, 9,10*
Se hace un bonito regalo a todq cliente que
ooMpre por •valor 'de 25 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radicál de ca­
llos, ojos de gállós ,y dureaas de los pies. '
De venta en droguerías y tiendas 4o Ahiá 
calla.
Él rey de los callicidas «Bálsamo Oriontalí* 
PeÉreteria «Ei I.rlavóro»»!-éD. Femando H|- 
driguex. -I
Étt ¿j iaper correQ; Ihig ayer dé .) 
Malilla los pasajeros dpr,; R^ Y^jea y >
señora, don RicsrdO;TiÍ oñoz y séñoraT  ̂
don Josó Behé^rrOnh-, t
don Antonip ParaÍ,í|q.!V Vice^  ̂ |
don José ^Mengues,. doíL José Hidáigq, > 
don Felipe Soler, don Aúlonio Gohzále^ f  
don Lueai Chacón, :don J# ó  Ga)iégO y 
doña Elvira Pérez. i
“r  A  &  U  I ^ T  .. O O  U  L - '
: Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dcíór por fuérte queséS ', h ací ó mióle des ­
aparecer radieakíienteí por su eorapOSi- 
ción inofensiya: lo pueden tomar desda 
loé niños de diez sñqs. ; .
El TABGÉT POLL cu.ra jaqapc&s, doíf 
lor d© cabéza, dolor da raueiáá, diehíesy 
toáos los dolores, nerviosos.
, MPDÓ; DÉ' USARLO;-, Tómese un 
TÁBÉET con agua, y sí á ios quinéé ini-g Al realizáriélos tfabajos dedemo'icióh 
f de ún muro qué linda étm la ices* :Mima- ¡ ñhtos no se la quitase deltoáo, el ségun- 
I ró 5 dé ía ¿hilé de Pozó; deURéy, sé hh T do que céntiene todá;cajav _
SlítaGiósi Meteorológica del
Instituto de Málage
ObServaeiones tomadas a las oché da la mi- 
fiana el día 13 d,e Abril dé 1915: ,
. Altara barométrica reducida a 0.*, 757*4.
T ̂ érima del diá ánteriór, 18*4,
Xdém mínima del misme di%,13'6í 
(fermémetro seco, 19*0,
Idem húmedo, lá ‘6.
Plreoción deí viento, N. Q.
Anemómetro.—K. m. en 24 heráli 21, 
Estado del cielo, Despejado.
éfactúado U'h désCubritniento macabro i 
consistente en dos filas de nichos del c#- 
íhéhíéríb qúe en épqéá remota . esiétiem 
junto á la íglésiá dé Santiago.
Los nichosjguardah, aún los restos de 
los cádáveréS allí éhtérrados, que eSf- 
cienáeft a uiios veihie.;
El contratista de obras públicas señqr 
Béóna, se personó en el Ayuntamiento, 
participando él fúnebre hallazgo, y sé- 
guidatúente se adoptaron las medidas 
oportunás para él traslado de los restos 
al 0»Rríé general del Cementerio de San 
Miguel, lo que se efectuó en las priro©- 
ra.s ñoraB de la mañana de ayer.
f em del mar. Marejada.ilapraeión m¡m 2* 
jjlnria en mim, oo,
Én el correo de lá ínáuana marchó a 
Ronda y Algecirás, el Director general 
de carabineros, general don Manuel Má- 
cias Casado.
Én la estación fué despedido por la©
Freck Tableí. Machine, Chicago ILL, 
U. S. A;
Acorn Breas, M. F. Q. , ;
.Cura el, estómago o ihíáriino© ói Elixir 
Estomacal de Shís de
En Muelle de Cánovas se hallaba ayer 
a las nueve de la mañana el joven de 21 
años José Guerrero Fernández, teniendo 
la dasgraeie ,de caerge al mar.
Apercibido de ello otro individuo lla­
mado Juan Peinado Rodríguez, se lanzó 
ai agua con el fin de prestarle auxilio, 
cornendo él riásgo de perecer ahogado, 
pero lo© ínarinerós del vapor «Vicente 




ELFOFÜLAR u Q üh^
nadaAfortunadamente sufrieron
méa que el remojón eonsiguiénte.
Una pareja de segurWad íes prestó au­
xilio, conduciendo á ambos a sus respec-r 
tivosdónaicilios.,;
'  En manos de la policía cayeron ayer 
los conocidos apiigoe , de ajenó, Joa­
quín García Jiménez (a) «Loquito», Kar 
fael Ruiz Fernández (a) tRnbapesas», 
Etírnando Molina Jardín (a) «Dorado», 
Cristóbal Suarez García (á) «Suarez* y 
Francísco León Muñoz ’(á) «Primo».
TCan ilustras «pe1*sójn¿jes» pasaron n Ta 
<rgrillera», de qrden dél gobernadOí civil.,
P^ula Qoilea Escasa.padrea del cabo Andrés, 
273‘7b pesetas.
Doña Paula Paella Callada  ̂ viuda del pri­
mer teniente don Claudio Muñoz Moreno, 
470 pesetas
Doña María del Pilar Oarmona López, viu­
da del capitán don Tomás Escala Carefia, 
625 pesetas. ;
En la Jefatura de Policía ha presentaT! 
do denuncia el representa!nte en Málega 
de la Compañía Singer, don Eulogio Me­
rino Lorenzo, contra el jefe encangado 
del establecimiénto que /dicha empresa 
hene en Almería, llamado Juan Villaló*; 
bi e Árqueros, quién debió haDorse per-: 
sonado en esta capital para hacer la 
liquidación y aún np ha padecido. ,, 
Dicho jefe tiene en su &uma
de dos míí pesetas.
De la proyiinnint
En Aípandeire ha sido dotéttida por-ia 
átnéfáiá di vil la vecíná Ana Muríllo Le-̂  
se hallabá reelasaadé pOr el 
instrucción del partid^
,,/^rÍhiá sido consignada ón ja  cárcel de 





He aquí algunos precios medios (je aceites, 
cereales y otraaespecies: ,
Sevilla.—-Aceite nuevo bign presentado en
olor y color, a 11‘50 pesetas los once y medio 
kilos; aceite nuevo endeble, a 11*25
Trigo, a 41 pesetas tos 100 kilos en fábrica. 
Habas, de 25 li2 a 27 li2. Cebada, de 22 1|2 a 
23. Avena, de 22 a 23. Alverjones, de 19 1|2 a 
2Q. Altramuee.s, de 13;á Ib, Yeros, de 19 lj2 
a '20i! Majz, de 24 li2 a, ^5, Alpiste, dé 47 a 6y,
' Carne^: Buqy^, dq,l)85 Í ‘9Q pesetas IhÍP; 
Vécas, dé l '‘9|i a 2‘lpÍtérnei.'aS, d.e. 2‘25á ,2*50; 
toros, de 1*95̂ , 2‘ÓÜ; tíofiÜós, de'S'pÜ a’2'Ó5; 
borregos, a 1*75; ovéjáSj,ál‘6;5í ‘ 
Valladolid.—Trigo, a é t f  Arévaló y Me-, 
(linálá'61 l i2; éU'Ntíya-délEéj^ Gantalajiie- 
dra, Toro y Blosefea, a ‘'6l: Centeno, a48; en 
iín^s,ide., SaJanninca, ^egpviít y Avila, a 47|  
en Peñafiéí y Roa k 46. a ?8, Ávcná,
||,,81j:Yer;os,:aJ8;,vuFejBafi^  ̂ 3?.' : ,■ ■
, parcqÍonk.,-pÁcei1;e, dérQlivá,,.d§ 9Q a, 136 
péáetffs lós ibO MI®; aé óVñjó; (íé 61 a 84 pW
Intornación telegráfica
DEL EXTRANJERO
setas; de epeo, de 129 a 136;déTihkz1i,'dé
t e- 
lOB;
Nada entre dos plátos 
Párá calificár el juicio celebrado ayer 
én la sala primerñ no éncóntramós nádi 
qüe mejor exprese lo qno representa, qnó 
el V ulgar adpgio castojláno.
Se trata simplemañíe de una causa sor 
bre disparo y laltaincideatai de lesionas, 
originándose Ja  incoación del proceso 
por consecuencia de la cuestión surgida a 
fáé tres de Ih madrugada del 25 de Julio 
de 1913, en las prpximidadés del puéblo 
de Alháurin él Grande, entré José Gon­
zález Moreno, Manuel Jaime García y 
Antonio Ruéda (jarcia, basada en una 
discusión sobre riegos,.
El González Moreno hizo dos disparos 
de revólver contra Antonio Rueda, cau­
sándole úno de los próyectiles una herida 
bontusa en él hombro derecho, (!e la que 
qur<5 a  Ips tres días. ,
Eslé juicio, "éíi él que. la pOÜÍicá rúral 
parece desempeñarimportant© papel, ha 
sáfrido varias sus|iénsiones, y ayer pudo 
al fin, celebrarse, empleándose en una 
vista d© tan escasa .monta, el mismo 
tiempo que precisara para dilncidar el 
más intrincado y laberíntico problema 
jurídico. I
Comenzó el juicio a I|l una de la tarde 
y tei minó después de lab seis.
Hubo luminosos informes pronuncia­
dos por el teniente fiscal señor Suáréz, 
letrsdo acusador señor Rosado Sánchez 
Pastor y defensor señor Martín Yelan- 
dia.
Los señores Rosado y Martín Velan- 
día actuaron en este juicio en sustitu­
ción, respectivamente, de los señores 
Estrada y Nouguós.
La representación de lá jey  solicitó 
pira el procesado José González Mpre- 
uó; la pena dé un año, ocho meses y un 
día de prisión correcciohál.
A la tarrainacióh del juicio, jos habi­
tuales concurreh tes ál (mstartaladóóaee- 
rón que sirve dq Palacio de Justicia, no 
oculiéban su complacencia por beber 
asistido a un, torneo oratorio, digno; a 
nucslTO humilde juíciá,,cié'Causa de rná- 
yor cuantía.
Cosas gJelvVinp
Efl una taberna de Benarrabá cuestic)-  ̂
carón Miguel Gálvéz Barráncó, M 
Parea , Pedro Merchol y FranciÉco Sáh-í 
tos Ortega. . . .
Todos se hallaban en estado deem - 
briagueí^ cruzándose éntre ios .contén- 
dientíS golpes y, bofatadae, rosultando 
de ello la fótmacjóh de uná' eausa por el 
delito\de lesiohes menos graves, contra 
José Gálvez Barranbó.
Éste ocupó ayer el banquillo de la sala 
ségtódá, y el representante del Ministe­
rio público, que al principio solicitaba se 
le impusiera al procesado la pena.de dos 
mases y un día de arresto rnayór, redujo 
la penalidad, después de las pruebas, a 




vador Gald'eano Gaitán.—Letrado, señor 
Casero.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 2.*
Archidona.—Atentado, lesionesgreví Sr 
disparo y lesiones menos graves.-^Prqce- 
sédos, Manuel Cuesta Espejo y Ginós 
talaya López.—Letrados, señores Fal- 
, guaras y Andaríes.—^^Procuradores, se­
ñores Grund y Cásíjueró.
a 119. Algánfobás, fie 14<5S á 16*67. Altabn- 
dras con Cáscará, de 70 a 1^ ; 'en grano, de 
B52 a Sfipj Anís, de 80 a 85. Alpiste, de 67 a 
59. Alubias, de 58*60 a 70*00, A(,jveĵ ‘onesf dq 
23‘íjO e 27*00, Â iroz, de |7  a óó, Ayene, de 
% 27- Trigo^ de 30 a StM , Almjdoh en car 
jas,’ dé 80 a Í27rBáéalab; de 4§ á 54. Cacao, 
de,276 a 490. Cafés, de 285' a 455. CaeáhuétS; 
de 62 a 68 Cebada, de 21*25 a 25*00. Habas, 
de 30 a 41. Habones, de 28 a 30*50. Lentejas, 
a,95, Maíz, de 24*00 a 26*50,, 
Alicaúte.-^Cébada, a 34'pesetas cahíz en 






Washington.-r-En la República d® 
Santo Domingo ha estallado una revolu­
ción.
Gon destino a aquelllas aguas zarpó 
hpy el crucero yanki «Desmoines».
Suspensión
Oporto.—Han sido suspendidos de em­
pleó y sueldo todos los funcionarios supe­
riores de policía, ppr deficiencias e irre- 
gularidadés en los servicios.
Lisboa í-^El capitán Froitas acometió 
e hiri(S al_director de «El jQ'ebsí®*'’ 
no querer batirse. -
tam bién f lc a p ilá u  Seo te, por iguá| 
motivo, agrélió a otro'peiíodista que je  
habíq injui^iado,
Oonsejo
Lisboa.-^He terminado sjis tareas. ^  
jQonsejo que juzgará a los conspiradiírés 
de 1918. \
Manifestaciones
táani-Lisboa.—Se hq (íéiébrádo una 
fástacióni ón faVór áél Gijbiórnó.
, Qipendg Braga, que también én lá 
Jioriíeria dé Bah Gregorio se orgaiíizó 
Úna íñeoífestáéión de simpátiá al Góbier- 
iio, dátidose mueras a lá Hormiga 
blanca.















De Moriles a Iglesia j . ; ,
Dé ídem a ídem. . , .
B© idéxn á idéin, , . ; .
De L. Baena a Orden., ,. .
DóBáiJén aGarcia, V .
De Andujar a Ordeu\. . .
De Martes a Sáncbezfv; ’ ; ,
De Ídem a Ídem . j . ,
De Bailón a'García> . . ,
De Jj. Baena a Moiénq v ,
.pe Alean dete a Jurado : .
De Casai'íehe a idém ;
De Ídem a MontafieÍ5 .
Pellejos
con 52 ÚPQ kilos, .
Precios: Pesetas 11*25 Jp̂  l l í i2  kilos.
Vapores
Lanchón inglés *Núm. 67», deQibr&itar, 
Bergantiu «Hoogerand», de Gibraltar. 
Vapor «Y. Puchol», de Meiilla,
Vapores despáchados
; Vapor «Sagunto», para Ceuta,
» «V. Puchol», para Mejillá.
tt «Montevideo», para Hahána. 






’á tB i í f io  d e  cA rásA  
Día 13 de Abril üe í 9Í5
Pesetas.
Matadero . . . . .
> ÓBiPalo . ,
» de Churriana
> áeTéatino». 
Suburbanos. . . . .  
Ponisfite . . . . . 
Chartiana * ■ • . - . 
Cártamá. . '  . . , . 
Süárefe . . . , - . 
Moraie^.-:-v-. •v .; •.
^vápté. . . . . . 
Clpncwnqá., . , . . 
Ferrocjarril. . . . . 
ZámarrUla, . , . .
Palé. . . . , . . 
Mqima.  ̂ . .
Mnerie , . j . .
CsnbRcu. . . . , . 




















Tetuán.^H oy recorrieron los infantes 
las posiciones de Río Martín, yendo es­
coltada la comitiva poú seis aeroplanos.
La recepción en la Hesidencia estuvo 
concurridísima, asistiendo el Jalifa.
Esta noche habrá banquete y después 
función teatral. ^
La ciudad se presenta iluminada.
Don Garlos y doña Luisa muóstrañSe 
satisfechísimos,
-^ . P u e n t e ; ,
Laracke.—Í*ara facilitar las comunica­
ciones, se ha establecido uñ puente col­
gante sobre e l Lucus;
Visitas
Lar»che.»—Lo3Jnfanles Garios y Luisa 
cambiaron visitas con el Jalifa:"
1.629*59Total.
Estado denioótic(Í  ̂ dq las iif ses sacrifica­
dla al día 12 de Aléib áu canal y
derecho por todos CDnceptes;
18 vacunos y 6 terneras, peso 2.760*000 ki-AUyceyciuyo v y
léi^amoS, peséílf 2Í6‘00.
36 lanar y cabrio, peso 537*500 kilógramosj 
pesetas 21*50.
31 cerdos, pesó 2.180*500 kilógrámós, pese­
tas 213*05.
Carnes frescas, 00*000 kilógramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Ohuirlana, 00 kilóf ra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.428*500 Mlógraínos.
Total de adeudo, 522*80 pesetas.
Gémeateñios
Becaudación obtenidá en el día IB de Abril 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, 677*50 pesetas,
Por permanencias, 207*50 pesetas.
Por exhamaciones, 00*00 pesetas






A G c i d e U t e
Granada.—Al estallar un barreno en 
la,mina denominada La Raja, resultaron 
dós obreros muertos.
Inauguración
Villagarcía.—Gon asistencia de las f 
autoridades se han inaugurado las obras |  
del puerto. |
Despuóó se celebró un banquete. |
La población ab®*?®®® engalanada,sien- | 
do gónóréí él júbilo. I
üoña Victoria |
Algecipas.-*íLh reina ha comenzado a | 
visitar los puéblecitos próximos.
La escuadra inglésa v |
Algqciras.—Él duque de Santo Mauro' 
eátúyó hcíy en Gibraltar, y según pade­
ce, lá eecu.qdra en que viene el bérmeno ' 
de doña Victoria, no llegará hásía él j 
jueves. I
Agresión .
Huesca.—En el pueblo de Cámpovl:- f 
lia, varios vecinos hirieron de gravedad 
a Antonio Dones y Abdón Solano; por 
antiguos resentimientos. f
..y ■. . ■' ^
Director
Hu§sca.-iR-ProGedente de Jaca 
Diraclor de Administración local sen?*  ̂
Piniés, a quien, visitaron mucbas,pár80 
naljd^des. '
Esta noche salió en el rápido, con 
rección a Zaragoza y Madrid.
Daños
Galahorra.-r'-J^a avenida cLel Ebro h a  
causado grandes daños, su^jendp dea- 
perfectos de consideración lá présa, qúe , 
regaba una gran extensión de terreho.
Ésto cOhélituyo una catástrofe agrí- 
etila, pues cáUsá la ruina de áiiles de 
fáxnilias. ’"
Sé ha pedido lá protección, de los po­
dares públicos, para remediar el con­
flicto. ' i ;
Gasas en ruina
Algecirasi--En él Ayuñtatniéntó se 
reunieron cuarenta propietarios de fin- 
c'as que ámenazan ruina, por efecto de 
loó temporales. .
Se adoptaren medidas para remediar 
el mál.
Lpe ingenieros recpnQoen la impor­
tancia,del trabajo.
AÍgunos propietarios baii comenzado 
a hacer obras para defender sus fincas.;
Sustracción
H uerealde O vera.-U n comerciante 
notó que de su establecimiento sustraían 
géneros y metálico.
Hecha la denuncia, resultaron autores 
de los robos él pórízro del Ayuntamien­




Bárcelóná.-r-EÍicen de Sabádell, que 
hah sidó dóvuéltás por Francia^ las pir-^ 
tidas de mantas de laná destmádas al 
ijóréitd fraheós, pór lio reu n irías  cón- 
dícióhes cohvónidaS.
Se han entabládó reclamácibiies judi- 
ciales. .V V \  V
L6s intém ediarios habíañ óblénidó 
grandes benéficios.
dóíiñicto resuelto
Zaragoza.—Ha terínihado ja  huelga 
dé cerrajeros, conviniendo la jornada de 
diez horas y un pequeño aumento en al 
salario.
Asalto
Tabernas.—‘Anoche, al llegar el ico‘ 
f^ehe correo a la caseta de los peones (ia- 
mineros, establecida en el sitio conocido 
por «Las perdices»., .fuá asaltado, resul­
tándola pareja de escolla, con loa uni^ 
formes áestrozados y recibiendo unc) de 
los guardias un tiro en la cabeza.
Tatiibión el peón Msldohado, fué he­
rido de gravedad.
OrquetR Sinfónica
S8vill3.*=-^Acaba de celebrar su primer 
cónCie-rto, eh el ariétóci’áticó teatro da 
S»n Fernando, la notabilísima Q cquésta 
Sinfónica de Madrid, con éxito extraor- 
dinário.
La sala aparecia pletórica,: ocupando, 
I los palcos las mas bellas damas sevilla- 
i'rias.
I Interpretóse todo el programa de ma- 
i ñera magistral, siendo aclamados los 
I ejecutantes y el maestro Fernández Ar- 
I bós, al fihálizar cada número y cada
apr,o.r- 
algunos
El mercado ®a _
visionádo, habiendo exceso en 
REífculosi í
Los úlíimgfS amibos de cqep;Os¡pppC0=r 
denles de Río d,® jf  Pia já han venido a 
i conjurar el peligró de Ja mayor alza de 
Ibs cürtídÓs gruesos.
La exporlaéión de artículos fabricados 
es muy activa; en cambio algunos pror- 
ductús agrícolas se resienten de la falta 
de mercado.
B f e v á d a
Barcelona. — Comunican de Solsona 
que ĥ a caido una gran nevada en aque­
lla comarca.
T e m | í ó r « l
. Zarag9’zá.,‘rrSig,u.é el temporal da llu- 
yias,habiéndose désboráado algunoeTÍos,
Páihbloha.—Loó riós añuentéé ál Ebro 
alcanzan sobre su niysi ordi nario una 
altura de bj^átró M’étros;
Eh los ptisblóá íibóréñ’oé sé han adop­
tado preeauciohésv
' ' /  ,, L R í i g P s t a  .
,,Báréel8na¿—En :;Fasleses y Manegui- 
llo han. aparecido focos,de langosta.
P ío fá n a ó io n
Ferrolír-’ÜTXQs do^on han asal­
tado ej desjrqzando ©1
panteón del repúbrícáno 3uáre
É í héchóúá producido mucha iridig- 
hacióñ.
RestÓB
Ferrol.—Comunican de Gerdeira que 
las olas arrojéron a la playa restos hu­
manos, suponiéndose que proceden dé 
algún naufragio ocurrido en la costa.
Ño se recuerda mayor entusiasmo.
Asociación
Oviedo,.—Sé ha reürt,ido la Asociación 
patronal: de las min?s de Ásturiás, psra
examinar las potíciones de los obrero?.
Luego que los Consejos da Adminis­
tración emitan juicio, volverán ,a reu­
nirse, para resolver los dívérsós part*- 
culares, con arreglo a los datos reca­
bados.
Elmeróadó
Barceloha.-A pesar de; las dificüUades 
que se bpohén a lá hávegación por el so­
breprecio de los fletes de iraportantSvS 
mercancías, se realiza el tráfico con toda 
normalidad.
(p o r  Tai.ÉaR A Fo)
Madrid 13-1915.
Firma
Han sido firmadas^ las siguientes dis­
posiciones:
Ascendiendo a inspector de telégrafos, 
e don Éduerdo Vicente Reguera.
Idem id. id. a don Faustino A. Gorrer.
ídem % jefe dé centro, a don Antonio 
Gómez Gáliani.
Autorizándó á contra lar,por cóncur.so, 
la reparación de varias calles.
ídem M. id. él tendido del cable de La- 
ra(^he a Cádiz,
Otros decretos dé éscásí? interés.
L a G a c e ta
Él diario oficial de hoy publica ui.a 
disposición admiíieádn la dimisión que 
presenta, por motivoé de salud, el Dele­
gado de Fomento de Marruecos, señor 
Sanz Soler.
E n  la  P r e s id e n c ia
El señor Datp no asistió hoy a su des­
pacho.
Por la mañana estuvo en el minisleno 
de Marina.
Éí sübsecretarib, dijo a los periodistas 
qúe el présidente había despachado con 
eí rey.
Inspección
El señor ligarle giró esta tarda una 
visita de inspección a las obras del ler- 
5, cer depósito del canal de Isabel II, y dijo 
' que enprií^ero Ú4  Eúéío comen zar á el 
embalsé dél
r ...ív v E a  p a l a c i o  '
¡ Hoy ústuvíé'ronven, palacio, acompa- 
: ñandolé» ®í ales ida, para ofrecer sus 
j respetok al í êy, loh huevos lénientes de 
alcalde; ' - '
I; Don iálfon%íS3 ihlecésó por ©1 estado 
: de las <^ras de la Gran Via y. Matadero.
I jÉnó&réciínieBttc-
i Gabriel Idanra visitó a  Ugarlé, para 
' iníeresárln áígunss obras én Huesea.
P e t ic ió n
Zuluéta, con un® comisión de Villa- 
francá de Fanadés^ ha pedido a ligarte 
que se modifique la tarifa de exportación 
: de vinos.
; •■^Gracias
Los comisionados sevillanos visitaron 
al ministro para darle gracias por la 
aprobáción del proyecto relativo a la de­
fensa del barrio det Triana.
I ' Í n v i i á c i ó - ? k '
El pintor Moreno OarbonerG hn invita­
do a cómeí* al séCrétarío dé la Escuoía 
de Bellas Artes. '
La comisión ra.alagueña saldrá maña­
na en eí exprés.
E ñ t i í l a d e ^ r i a p
Está tarde estuvo én él Congreso el 
señor Zulueta, a quién acompañaban losí 
comisionados dé la Federación agraria 
de Cataluña y Baleares, venidos a Ma­
drid paih celebrar la asamblea anual, en 
unión de las demás entidades agrarias 
de España. ^
Se estudiará la gestión económica del 
Gobierno, y preferóríteraéita la relacio­
nada con los almacenes generalas de de­
pósito.
J u ra d o s
Hán sido elegidos jurados para h  Kx- 
pésiciÚn áé Bellas Arles, los señores Cu-' 
bella,Ramírez,Ferrant,Cabrera, Garrido, 
Simonet ŷ  Maura; y supleniés Muuoz 
Ppgrain, Acosta, Santenech y Moreno 
Mezquita.
KéuBtion
Esta larde Taunióse nuevamente la 
Comisión de bomenaje a Joffró.
^8 ha corxségúidó una róbe ja en la ta­
rifa, para los comisionados, desde M«- 
drid a Barceloñá, y íuej^b seguirán lias- 
til ÉivéBáííeé én Irenés éspécía Ies. ;
C ru25
Se ha concedido la gran cruz áe Isabel 
lá Católica, algeneral Villalfaa.
Á A f x ^ i c a
Han rnarohadQ f  jkMCa 885 soldados 
dé Wad-Rds y SOO 0®1 regimiento del 
Bey.
Fuéíón despedidos en la estación por 
las aumriáádés militares.
S u s c r ip c ió n
Hoy se suscribie.son 853.500 pésalas en 
obligaciones ded Tesoro.
R e c e p c ió n
En el ministerio d» Estado verificóse 
la recepción, diplomática acostumbrada, 
asistiendo casi todos los embajadores.
B o lsa  d e  M sd r id
Día 12IDia 13
Francos. . . . . •
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
ÁmortiZable 5 por 100 .
» 4 por loo ,
Ba ncó Hilván o A m ér lca áo 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Rreferenles .
» Ordinarias ,





















E,st,% in^^ñan.a cQn.frre.Pé.iÓ con Miranda 




Rice Sánchez Guerra que, según la 
mahifiesia el subsecretario, result.-s in ­
cierto qüa ósío anunciara anoche a ios 
periodistas una próxima combinación de 
gobórnaíorés.
Conferencias y visita
en su daparfrmenfo, lo® séñorea Jirneno, 
FerrándiZ y tnarqu-és de Cubas,
Entrevista
Ei señor Jirneno celebró imá larga en­




Según el rumor que seogen 
péríódiiccs, parece que el .srtlor 
desiaUdo dei v h je  a Bíi'ceioria.
«Hereldo de Madrid», dice que en ti 
Consejo de anoche so trató do e.-ílé Ksun- 
to, y se infiere que entre los ministros no 
hubo unanimidad de criterio, acerca de 
lá conveniencia del viej?.
R o m a n o n e s
.á 'Esta tarda marchó « Barctloáa Boma- 
nones, a . quien acompsñan Rosolió y 
Fernando Weyler.
En el andón vimos muchos rom aro- 
nístas.
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Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
wta Tesorería de Hacienda 17.862*15 pesetas.
Un piso em calle de Josefa Ugaría Ba-r 
rrientosj número 26,-y otro en la calle 
AIcazabilla¿ número 26.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien-. 
t-da uu dí*pó3ito de 36 pesetas don Francisco 
S.náteis Martinj para responder a la reclama-- j 
•-í-®iáa sobre cuota de Gonsumos lijada por 
el Ayuntamiento de Cútar en el año actual.
El ingeniero jefe de montes comúníca al 
..señor Delegado de Bacieada haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento dé espartos de Jos montes de Peña-^ 
rrubís, a favor de don Manuel Santos.
' Lá Admlnisfración de Propiedades e Im- 
fiuéstós ha ápróbado para eí afíb actual los 
repartos deí impuesto de Consumo de los pue­
blos de VI ti anuo va del líósarioj Vífinela, Gol- 
menár v Benarrabá.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de 
tercera de esta Inspección de Hacienda, don 
Francisco Gea Mariñosá, que lo era de cuarta 
clase de esta Tesorería.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
coneedidos los siguientes retiros:
Manuel b'ampayo Soto, carabinero, 41*06 
pesetas,,
Don Pablo Vázquez Suárez, segundo te- 
aieute de carabineros, 158*63 pesetas 
Santo Hernández Dominguez, músico se­
gundo de infantíaia, 76 pesétas.
Pedro Sánchez Morales, guardia civil, 38*02 
pesetas.
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La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Aquües Alvaro Naaaro Navarro y fiofia
Fábrica de helados estilo inglés, seh" 
vidos en estuches a domicilio..
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el énvísa ptas. 0,20 que 
se devuelva al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveterás a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos D u lces 44 T eléfono 419
brusquedad de mi llegada, y mi tia dejó sobre sus 
rodillas el «j^remdenblatt». ,
---Temprailb vieries... y con vestido de amazo­
na,.. ¿Qué significa?
Abracé a los dos, me dejé caer sobré un sillón, ,y 
respondí:
—Significa que vengo del Praker, de dar un paseo 
a caballo, donde he sido protagonista de un aconte***- 
cimiento qüe quiero cornunicarte sin dilación: ya ves, 
ni he querido perder ef tiempo necesario para cambiar 
de vestido.
—̂ puenta, cuenta-^d^ mi padre, encendiendo un 
cigarrillo;—has excitádó nuestra curiosidad*
—Tras un instante de vacilación, comprendiendo 
que lo mejor era acabai; de una vez, dije:
—Tentó novio.
Mi tia alzó los brazos al cielo, y mi padre frunció 
el entrecejo.
—Mi novio es el hémibre a quien amo, a quien es­
timo, el hombre a cuyo lado .seré completamente di­
chosa... el barón Federico Tilling.
—Mi padre se levantó con vivacidad.
—¡Meló figuraba!—gritó.—¡Después de lo que 
ayer te dije...!
Mi tia movió la cabeza.
—Hubiese preferido otra alianza... El barón de 
Tilling dista mucho de ser un partido deseable para 
ti... n o  debe de tener fortuna... y luego, sus princi­
pios... sus sentimientos...
—Sus principio.s y sentimientos se identifican en 
todo con los míos. Dice usted que no e.s partido para 
mi. ¿Lo necesito por ventura? ¡No comprendes que 
equivale a arrojar un jarro de agua helada sobre el jú­
bilo qus me embarga?
—Pero, hija mía—respondió con acento duldsi- 
mo, el acento ordinario, pues había bastado para de­
sarmarle por completo una dedalada de mirao^ —si yo 
no busco má.s que tu felicidad, yo no persigo más 
que tu dicha... pero vamos me parece que... que no 
puedes ser feliz con un ,militar que tiene un alma no 
militar.
—No eres lú quien te casas con T iiling—obser­
vó con mucho juicio mi lía.—-T.a cuestión militsr eS 
para mí muy secundaria; lo que no puedo ndaiitir i ® 
que un hombre .se exprese en cucsiiones relijriio.sas en 
términos tan f'oco respetuo.sos como recirnlemrme .**e 
expresó Tilling.
—¡Pero tiíta, poí Dios!... ¡'fen pre.senie laiub éa 
que no eres tú quien has dé casarte con Tilling!‘
—Libre eres, hija mía -  dijo mi padre, envolvien­
do sus palabras con un suspiro y sentándo.se.—Su­
pongo que Tilling pecErá inmediatamente La separa­
ción del ejército.
—No hemos hablado sobre ese pattlailar. Yo lo 
preleriria, pero ignoro si él accederá.
—¡Cuando pienso que has rechazado 
cipe, y que vas a descender una porción 
nes...
a un pnn- 
de escalo-
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Entre otros recordamos a Weyler, Az- 
nar, Villanueva, Luque, López Muñoz, 
Miranda y Navarro Reverter.
Al partir el tren se dieron algunos vi­
vas.
Las demostraciones tributadas consti­
tuyeron uua verdadera ratificación de la 








Se le ha ordenado al «Kromprinz W il- 




El vapor inglés «Wayfarer», torpedea­
do frente a Scílly, hundióse en el puerto 
de Queenstown, al que fué remolcado.
De Viena
Oficial
Dicen de la Polonia rusa y Galitzia oc­
cidental, que en algunos puntos hubo 
duelos de artillería.
Respecto al frente de los Cárpatos, en 
los bosques montañosos y especialmente 
en las regiones del desfiladero de Uszok, 




Un submarino alemán ha echado a pi­
que al vapor inglés «Guerseny}», cercado 
los bajos de Laforaine.




En la apertura del Consejo general de 
Isere, el presidente del Senado pronun­
ció un discurso, diciendo que no puede 
haber indulgencia, porque los pueblos 
quieren la digna coronación del esfuerzo 




En los Cárpatos rechazamos el día 10 
repetidos ataques de grandes fuerzas 
enemigas, sosteniendo violenta acción. 
Hemos progresado en el desfiladero de
Ujok,que el enemigo continúa ocupando, 
apoderándonos de tres cañones y 700 
prisioneros.
En dirección a Styi rechazamos al 
enemigo, causándole grandes pérdidas.
De París
Comunicado
El comunicado del ministerio de Mari­
na dice asi:
Ayer, con el coneureo de varios hidro­
planos franceses, el acorazado cSaint 
Louís» bombardeó un importante campa­
mento turco en las proximidades de 
Graza.
Desde el mar al Aisne solo hubo accio­
nes de artillería.
Al este de Berri au Bac nos apodera­
mos de una trinchera alemana.
En Argonne continua la lucha de mi­
nas, y el combate con bombas y grana­
das de mano, de trinchera a trinchera.
Entre el Mosa y el Mosela se disfruta 
calma.
Nuestras tropas llegaron, en varios 
puntos, a tener contacto con la alambra­
da de defensa del enemigo.
R egreso
Ha regresado Poincaré de la visita 
que realizara el sábado en la noche, al 
ejército, acompañado de Millerand.
El Domingo inspeccionó las tropas 
que operan en el norte, y luego hicieron 
lo propio con los de Bélgica, detenién­
dose en algunos campamentos y llegan­
do, por último, hasta el mar del Norte.
Felicitó a los soldados que ocupan el 
frente de NíeUport.
También saludó al rey de Bélgica en 
el Cuartel general belga.
Al regresaPi atravesó Dunquerque y 
visitó la guarnición.
Exámen
El ministro de Marinu dice que el exá- 
men hecho de los submarinos alemanes 
recientemente hallados en el Canal de la 
Mancha, ha demostrado que disponen de
mirante de las escuadras aliadas se pro- luminosos y radiotelegráficos, ametralla-
un mecanismo especial que transforma 
automáticamente ios torpedos en minas)p (
derivantes, cuando se falla un blanco, 
lo cual está terminante prohibido por un 
articulo de la Convención de La Haya.
Apiiación
Ampio detalles de la visita de Poincaré 
al ejército;
El presidente de la |(epública felicitó a 
los jefes, oficiales y soldados por el he­
roísmo que demuestran.
La entrevista de Poincaré con el rey 
de Bélgica fué larga y afectuosísima.
El presidente cumplimentó también a 
la reina, y en todos los pueblos y posi­
ciones lo ovacionaron.
Modifieeoión
El periódico «Le Journal» publica un 
despacho de Tenédps diciendo que el al-
pone modificar su proyecto de ataque a 
los Dardanelos.
Los turcos siguen reparando los des­
perfectos causados por el bombardeo, 
artillando los fuertes.
Se dice que cuando reanuden el ata­
que los buques aliados, cooperarán a la 
acción las fuerzas terrestres francesas.
Embajador
Noticias recibidas de Washington, aco­
gen la especie de que en breve abando­




Ayer se efectuaron experiencius de 
cañones de tiro rápido, en Friadríchsha? 
fen.
Inpprporadoa
Los súbditos italianos residentes en 
Suiza y que corresponden a las quintas 




Se han sacado contingentes de tropas 
alemanas en los frentes oriental y occi­
dental, para unirlos a los austríacos ^  
rechazar juntos la invasión rusa en Hun-^í 
gría.
Opobicióxif
Un personaje político de significación! 
asegura que Austria insiste en oponerse! 






No hay ta l subm arina
A fin de aprovisionarse de carbón, hóy 
entró en el puerto el vapor inglés «Barón 
Twenmouth».
Asegura el capitán ser inexacto que 
recorra las aguas gallegas ningún^ sub­
marino alemán.
Durante los varios días que permane­
ció por estás costas, no tuvo ninguna di­





París.—El comunicado alemán del 12 
Abril pretende que a la catedral de París 
y principales establecimientos públicos 
como la Biblioteca nacional. Museo, Ban­
co y otros, se les proveyó de aparatos
doras e instalaciones militares.
Es dificil encontrar un ejemplo más 
palpable de las mentirosas afirmaciones 
alemanas; en París se encuentran mu­
chas personas que pertenecen a países 
neutrales, las que pueden comprobar y 
hacer constar la falsedad de tales noti­
cias.
Comunicado
París.—El comunicado de las once de 
la noche dice que durante el día hubo 
calma en todo el frente.
Hemos mantenido y consolidado nues­
tras posiciones en varios puntos,. donde 
progresamos desde hace ocho días.
Nuestros aviones han bombardeado 
con éxito los cobertizos militares de Vig- 
neules, y dispersaron cerca del mismo 
punto a un batallón en marcha.
Choque
Madrid.—En la estación de Vicálvaro 
chocó el rápido de Barcelona con unos 
vagones, no registrándose desgracias; 
solo hubo destrozos materiales.
Regresaba a Madrid en dicho tren, el 
Director general de Administración, quien 
telegrafió el accidente.
T eatro  C ervantes
«DIOS DIRA»
Con esta nueva comedia vuelven los 
saladísimos saineteros sevillanos al am- 
, bíente andaluz que tanta fama y dinero 
les ha dado, y del que por rara obsesión 
han pretendido fugarse, dándonos a co­
nocer obras de un género totalmente dis­
tinto al que con tanta fortuna y yerismq 
Cultivan.
it^Nunca hemos podido comprender el 
j^or qué los señores Alvarez Quintero, 
que tanto valen en su propio terreno, 
que tantos lauros han conquistado lle­
vando a la escena toda una época de 
andalucismo pintoresco y portentosa­
mente observado, han pretendido dejar­
nos a medias mieles, para emprender 
senderos, quizás para ellos intrincados 
e inexpugnables.
Bien están los festejados autores en 
el campo literario donde se hallan, que
Sor que se pasen; al lado contrario, ni an de obtener más días de gloria ni el 
público ha de a/j;radacérselo.
De los dos actos de la: comedia, el me­
jor, es decir, el irreprochablemente he­
cho es el primerio; el segundo es deficien­
te, desfallece npiucho la parte episódica, 
decayendo el i'óterés de la obra.
La intromifáón de varios personajes 
qüe ninguna relación guardan con el 
ambiente en que se desenvuelve la come­
dia, acusa adguna desorientación en los 
autores, que rm han sabido dar al segun­
do acto la consistencia y vida propia que 
al primero.
No obstante, sin que esta obra admita 
comparación con otras de los mismos 
autores, que por su belleza se. han hecho 
necesarias en los repertorios, es una 
comedia muy estimable, que proporcio­
na al público dos horas muy agradables.
Los personajes son humanos,_hablan 
y sienten como en la propia vida, sin 
que en ninguno de ellos nótese la menor 
violencia de concepción en honor al arti­
ficio teatral.
Especialmente «Polera» es un acierto 
indiscutible.
La interpretación de la obra convenció 
plenamente al auditorio.
Ha sido muy bien ensayada, estudiada 
con verdadero cariño y llevada a la esce­
na con el decidido propósito de hacerla 
í  triunfar.
Rafaela Abadía dijo su interesante pa­
pel de Engracia con mucha propiedad, 
acertada entonación andaluza, matizan­
do el diálogo con el angelical gracejo 
que exigía la caracterización,
Fué muy aplaudida.
Ernesto Vilches hecho un actorazo có­
mico en su papel de Polera, atrayendo 
voluntades en los dos actos para él y 
pára los actores.
Su labor personal estuvo a la altura 
de la fuerza cómica que en sí ya tiene el 
exrevolucionario. ,
Ni que decir tiene que los más señala­
dos aplausos de la noche fueron para él.
Muy bien Irene López Heredia, Emilio 
Valentí y Agustín Povedano.
Al final de ios dos actos se leyantó el 




El de ayer publica lo que sigue:
Continua el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Reclutamiento y reemplazo del 
ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Circular del Gobierno civil, comunican­
do acuerdos de la Comisióp mixta de Reclu­
tamiento. ' . .
—Otra de la Sección de Orden público, so­
bre desaparición de una yegua en término de 
Fuengirola.
—Anuncio de la Dirección general de Obras 
públicas, participando que el día 22.de Abril 
sp celebrará la subasta de las obras del trozo 
3.° de la sección 2.  ̂de la carretera de lá de 
Ronda a Gobantes a Coin.
—Otro de la misma dependencia lijando 
para dicho diala subasta de obras en la ca­
rretera de Archidona a Villanueva del Tra­
buco.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga sobre 
exhumación de restos en el cementerio de San
—Otro de la de Alozalna sobre rectificación 
de los apéndices al amillaramiento.
—Otro de la de Algarrobo, anunciando a 
concurso la provisión de la plaza de medico 
titular.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos adop­
tados por el Municipio de Fuente de Piedra,
—Anuncio de la Compañía Trasatlántica, 
referente a la subasta del casco, mácmina, 
aparejo y enseres del vapor «Alfonso XIII», 
nauñ’agado en la bahía de Santander.
—Continúa la nota de las obras hechas por 
la Administración municipal en la semana 
del 20 al 26 de Septieínbre de 1914.________
ESPECTACULOS
♦* *
Esta noche celebra su beneficio el sim­
pático y Inotable actor Ernesto Vilches, 
con la segunda representación de «Dios 
dirá» y el estreno de la astracanada «Fu- 
car XXÍ».
Dados los merecimientos del beneficia­
do y las muchas simpatías de que goza 
en esta tierra, creemos aventurado ase­
gurar que el teatro se vepá rebosante de 
público.
El simpático Vilches se merece esp y 
más...
IIT IIIII lE I I  m i
Anoche falleció en esta capital el te­
níante coronel de carabineros don Juan 
Carrasco, persona muy conocida y apre­
ciada en Málaga, por las bellas cualida­
des que atesoraba.
Reciba nuestro pósame la familia do­
liente.
TEATRO CERVANTES.—Gran Compañía 
descomedías, Abadía Vilches.
Función para hoy.
A las ocho y media; «Dios dirá» y «Fúcar 
XXI». (Estreno).
Precios: Butacas con entradas, 2‘50; Entra­
das de Tertulia, 0‘75; Entradas de Paraíso, 
0‘50.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor Fran­
cisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las nueve; «La Muerte Civil» y «Los Co­
rridos».
Entrada general, 26 céntimo».
CINE; PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Raes, próximo al Banco.)
Todas lab noches 12 magníficos cuadros, en 
■n mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENlA.-(Sitúade 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magniflou 
pelíonlast^en su mayoría estrenos^
PETIT PAIiAIS.—(Situado en calle de Li 
borlo Garda),
Grandes fondones de cinematógrafo todaa 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de loi 
Moros).
Todas las noches doce magníficas pelloRlai,
en su mayoría estrenos. __
Tipografía de Ei< Perviva.—Posos Odcéiiil
EL V ERD A D ER O  JA RA BE  P A 6 L IA N O
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof, ERNESTO PABLIAHO - Ñápeles - calata S. Maree, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápolos, 6 á 
nuestros rerendedores autorizados.
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIAcem nedalla d« oro on las grandes ExpoaloloBosr Xataraaoloaalea de SlUaa 1906 -  Bnouoa Aire» lOTO
X.XQ1TX90, EJff POLVO V EN TABLETAS C03SIPBIHIDA3 (PÍLBOKAS)
ÓFfTIWIA CU RAC IÓ N  DE O TOÑO Y PR IM AVERA
' banofiela eloBipre el heeb» ooB nneerro logitlmo produoto 
Nuestra .'especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo.—• Pedir siempre- 
PRéCISAUSESIITE nuestra marca en rubio, azul y oro legalraente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. _______ ______
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Vino de
Peptona alimenticio
O R T E G A
para OONVALEOIENTES y PER­
SONAS
O R T E G A
oEBILEB es el mejor tó 
nioo y nitritivo. Inapoténoiá, málas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, etc. MA^JA REGISTRADA
LOS ANEMICOS deben emplear el^Vino 
erruginoeo», que tiene las propiédadéáíñel an­
terior, más la reoonstituyonté del hierro! |
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in 
tomaeional de Higiene y en las 8xpr ,8ÍeioneB 
Univereales de Bruselns y Buenos Air’as. i
A base digerida de vacafy 
Preparado reparador y asimilable
Mny útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos cou fiecuenoia o a deshsra
(excwsiones, viajes, 8]port, etc. etc,)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
oame de vaca.
Oaja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas 
OBTXGA. Laboratorio''y fábrioé: B‘aenies Vaiieoa, Farmacia OaJle del León, 18.—MADRID
Los que sufren inapetencia, pe^ 
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o lo r  de
y d o s e ir r o g lo s  l n t e s t i 2ia"
l e s  es porque deisconocen las 
maravillosas curaciones que se : 
consiguen con el uso de!
A N T O N I O  V I S E D I O
M ie e tr ie is t »
li."' ¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPE|íA-~BARCELONA 145
■■¡Ct
—¡Qiéafan de amargar mi dicha! ¡Y los dos pre- 
icnJcis amarme! Vengo a daros cuenta del júbilo que 
me embarga,  y,  en vez de alegraros conmigo, preferís 
ensíFiar objeciones tras objeciones, sin tener en cuen­
ta que emponzoñáis mi ventura. jY que objeciones, 
cie’o santo!.. El militarismo... U escala social...
Ai Cabo de media hora, había conseguido vencer 
a mis dos parientes: confiesoque esperaba, de parte de 
mi padre, una resistencia más enérgica y porfiada. Es 
probable que, ame los hechos consumados, se per­
suadiese de que su oposición sería períectaménte inú­
til; quizá la dicha que fulguraba en mis ojos y vibra­
ba en mi voz triunfó de su descontento, acaso por­
que, inconscientemente, se contagió de ella: el he- 
<cho es que, cuandp me despedí, me abrazó afectuosa­
mente y me prometió que aquella noche misma me 
visitaría en mi casa para saludar a su futuro yerno.
Reuní para el te a todos los individuos de mi fa­
milia y les presenté a Federico como mi prometido.
Ro a y Liii estaban encantadas: Conrado exclamó;
— ¡Lili.., L'lí... siguecl ejemplo de tu hermana!
En cuanto a mi padre, o había logrado vencer su
antipatía, o, por cariño a mí, supo disimularla. 
tía Miria estaba enternecida, conmovida.
— En'el Cielo están escritos los m atrim onios- 
dijo. ~Yo espero que, con la bendición de Dios, el 
vuestro será manantial de dicha para los dos. Todos 
los días suplicaré al Señor que os la conceda.
También mi adorado Rodolfo fué presentado A su
de su tiempo. Sí; no iiabía que ir a buscar en otra par­
te el punto de partidfi de mifjmor. ¿Cuántos «por­
qués» hube de conteístara susúepór qüés»? Muchos... 
Porgue su figura era. arrogattti... parque su exterior 
era seductor, porque su voz qra dulce y firme a la 
par... porque dió pruebas de ser buen Hijo, porque...
—Y tú.., ¿por qué me amas tú?—pregunté, inte^ 
rrumpiendo mi eiiumeración.-
—Por mil razones, y por U|ia sola.
—Sepamos primero las mií*
—Tu gran corazón... tusojós divinos... tu inteli­
gencia elevada... tu sonrisa dulce... tu espíritu chis­
peante... tu mano blanca, la dignidad de tu apostura... 
tu magnífica...'
•^Basta... basta... no hay necesidad de que lle­
gues hasta el finál... Sepamos la razón única*
—Esta es muy sencilla, Marta: te amo, porque te 
amo.
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exdlusiyá de la sin ígtAl Itospa^a de filamento metálieo inompible «Wote^ 
Siemens»,con la que se obtiene tma eéonontia verdad de TŜ OjO en d  eonsnmo. Motores ̂  
la acreditada marca «Siemens Bchukert» d®:Berlin, pára la industria,y ettÁbomba aooplwii^í^í 
para la elevaeión de agna a los pisos, a nrejgios samamente^eeonMaieos^_____ _
LOECHES AGUAMINERALNATURAL
Inaisontíble snperipriaad sobre *0(108 los jugantes, por ser absolutamente natural. Ouraoión 
ae las enfermeaaaeB aól aparato ^estivó , del ̂ gáao y ae la piel con espeoialiaaa¡ oongestiónioe-
rebrali bilis, ber]^s, ywioes, eriaipelas, eto
iotoíliBentom atiaijij¿
AGUA VEGETAD DE ABEOYO, premiada en varias Expositíones eientífieas yeon 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las oonoeidas para restableeer,prop;reBivameii- 
6e los cabellos blandos a sn primitivo oolorj nso mancha la piel, ni la topa, es inofensiva y__v___mmawma aam 1* «mamsA.aavma ai •PnaoA TA'lefifeseanté en sumo grado, íb one haoe flucpuéda nsarse eon la mano opmo si fuete m 
más reeomendable bnÜantina. De venta en peiffameríaa • "
teal, Freoiado, 6 pñno^al.-MADEiP. 
(^oidonDASIMlTA01(
q í̂máBEOYO
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N O V E D A D
Desde el Prater me fui en,derechui?a á la casa 
de mi padre. Daba por d.escontado que nues­
tra entrevista habría de ser desagradabLie, y deseaba 
terminar cuanto antes.
Encontré al autor de mis días leyen.áo los perió- 
d’cos, sin levantarse de la mesa no líbstanie haber 
almorzado. Mi tía leía también a su lado.
Alzó la vista mi padre, algo sorprendido ante la
-  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
WO DEBB EK WIKGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor- 
pren^énte. Cada zurcidora mecánica va 
aCompafiácte de las instrucciones preol- 
eás para sn faikoiónamiento.
Be vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, ^ pafia
iNÚMaRO 40
l^apel para envolver |
SE VENDE en la imprenta de este
riódico* I
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO 
P ara  mover por toda clase de ftierxas 
Verdadera garantía , 
del doble .de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO ■— Pola. Madria
SÉ TRASPASA
un baratillo bien surtido de puertas, bal­
cones ventanas.
Para au ajuste, calle San Rafael nú*» 
ro 14.
LOS REMECIOS
Caminó dé Ante quera num. 2 
MIGI^EL MUÑOZ DIAZ 
Fábrica de aglomerados.—Carbón Paris.<*- 
Reconocido es por sn oalefaooión el más etec» 
ente y ecouónuoo.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servlplo a domlollio.
